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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan peranan
yang diberikan dari sebuah lingkungan bahasa terhadap peningkatan kosakata
seorang anak khususnya santriwati yang berada di asrama putri Pesantren Modem
Nurul Hakim Tembung.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi, dan pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh peneliti
melalui observasi, wawancar4 dan dokumentasi. Penelitian ini dilalisanakan di
Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli
Serdang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk lingkungan bahasa yang
terdapat di pesantren tersebut belum optimal. Hal ini diketahui dari hasil
pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti secara langsung. Adapun fasilitas
pendukung seperti pajangan-pajangan berbahasa arab yang menggambarkan suatu
lingkungan bahasa Arab di pesantren ini tidak lengkap. Di sisi lain, pelaksaruuln
rencana program kerja yang disusun bagian bahasa sebagai penanggung Sawab
berlangsungnya penerapan lingkungan bahasa oleh santriwati di Pesantren
Modern Nurul Hakim Tembung mulai berjalan dengan aktif.
Diketahui,
Pembimbing Skripsi I Penulis Skripsi
Amivra Amaliya
NIM:32l4l0ll
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Judul
ﺗﻤﻬﻴﺪ
ﻟﻪ آو اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وﻋﻠﻰ اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
.أﺷﻬﺪ أن ﻻاﻟﻪ إﻻ اﷲ و أﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪ اﻟﺮﺳﻮل اﷲ. وﺻﺤﺒﻪ اﲨﻌﲔ
دور اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ "ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﲤﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺪﻓﺒﻌﻨﺎﻳﺔ اﷲ ورﲪﺘﻪ 
."ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻤﻌﻬﺪ ﻧﻮر اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮدات 
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ أرﺷﺪﻫﺎ وﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﺬﻩ 
اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻘﻴﻤﺔ أﺛﻨﺎء ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﲰﺤﻮا ﳍﺎ أن ﺗﺘﻘﺪم ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ 
:إﱃ
ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻤﺎ " وﻟﻴﻠﻲ آرﻳﺎﻧﺎ ﻓﺮﻟﻮﳒﺎن ﻟﻮﺑﺲ " اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ اﻟﻜﺮﳝﲔ .١
وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺎرﻫﺎ ﺣﱴ اﻵن، و ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺳﺮ ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺔ،  ﻓﺘﺴﺄل اﷲ أن 
.ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺧﲑ اﳉﺰاء وﻏﻔﺮ ﳍﻢ ورﲪﻬﻢ رﲪﺔ واﺳﻌﺔ
،ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﻠﻴﺔﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻓﻀﻴﻠﺔ .٢
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،اﻟﺪﻛﱰ أﻣﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎﻫﺄن
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻀﻴﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺸﻌﺒﺔ .٣
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻣﻴﺪان، اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ، 
ﺳﱪياﻷﺳﺘﺎذ و ،ﻛﺎﳌﺸﺮﻳﻒ اﻷوﱃاﻟﺪﻛﱰاﻧﺪا رﲪﻴﲏ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذة .٤
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺎﳌﺸﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﱐ
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﲨﻴﻊ اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ .٥
.ﻣﻴﺪان، اﻟﺬﻳﻦ أﺧﻠﺼﻮا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﻠﻴﺔ
وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ، اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺷﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺻﺪﻗﺎء ﲨﻴﻊ .٦
ﻣﻌﻬﻢ ﰲ ﺳﻨﻮات ﺟﻴﺪةﻋﻠﻰ ﺣﺴﺒﻬﻢ ﺑﺎﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻬﻢ وﻟﺬﻛﺮﻳﺎت ٢- اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﻬﺪﻳﻬﻢ  إﱃ اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ وﻳﺴﻬﻞ اﷲ ﳍﻢ ﰲ أﻣﻮرﻫﻢﻋﺪﻳﺪة، ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳ
٨١٠٢ﻣﺎﻳﻮ ٥٢، ﻣﻴﺪان
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  
ﻠﻴﺔأﻣﻴﺮة ﻋﻤ
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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺚاﳌﻬﺘﻮﻳﺎت
١..........................................................اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ: اﻟﺒﺎب اﻷول
١..........................................................اﻟﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ.أ
٨...........................................................ﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚأ.ب
٨.........................................................أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ج
٩............................................................ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ.د
٠١....................................................اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
٠١...........................................................اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.أ
٠١......................................................ﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔﺗ.١
٣١..................................................اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ.٢
٥١...................................اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.٣
٠٢..........................................اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ.٤
٢٢......................................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ب
٢٢...........................................................ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ.١
٥٢.......................................................ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات.٢
٦٢.........................................................اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٣
٢٣................................................ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٤
٥٣...............................................اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٥
٧٣........................................ﺗﺄﺛﲑ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ج
٤٤......................................................اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.د
٦٤...................................................اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺞ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
٦٤.....................................................ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﻬﺠﻪ.أ
٧٤...........................................اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﻣﺼﺎدراﻟﺒﺤﺚﻣﻮاﻗﻊ.ب
٧٤......................................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ج
٩٤....................................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.د
١٥............................................ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺿﻤﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ه
٤٥...................................................ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
٤٥...........................................................ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.أ
٤٥......................................اﳊﻜﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚﻧﻮرﳌﻌﻬﺪااﻟﺘﺎرﻳﺦ.١
٥٥.....................اﳊﺪﻳﺚﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢﰲ اﳌﻌﻬﺪاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﻋﻦﻋﺎﻣﺔﶈﺔ.٢
٧٥.....................................................ﻫﻴﻜﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ.٣
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. ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﲰﺎﻋﻪ ورؤﻳﺘﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮياﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
، ﻐﻮﻳﺔﻠاﻟﺒﻴﺌﺔاﻟﺐ أن ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة ﳚأن ، ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ
أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ  ﺎﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن وﺣﻴﻮان وﻧﺒﺎت ﻟﺪﻳﻬ.ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ أو  ﺮد اﻟﺒﻘﺎء
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﺧﺘﻴﺎر .ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ
ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴًﻘﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ 
.ﻣﻌﻬﺎ
إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . ، وﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔﻣﻮﻗًﻌﺎ، وﻃﺒﻘﺔاﻟﻠﻐﻮﻳﺔأن اﻟﺒﻴﺌﺔ
، ﰲ ﺑﻌﺾ وﻣﻊ ذﻟﻚ.، ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب ﻟﻐﺔ اﻟﺸﺨﺺﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮداتاﺧ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰲ .اﳊﺎﻻت واﻟﻈﺮوف ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺄ ﰲ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ
، ﻧﻠﺘﻘﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻵﺑﺎء ﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺳﺮﻳﺔأﺻﻐﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺘﻴﻌﺎب ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻷوﱃ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ ، إن اﺳﰲ اﻟﻮاﻗﻊ.واﻷﻣﻬﺎت ﺑﻠﻐﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ
.اﻷﺳﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ
٢ﻮﺟﻮد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﺻﻘﻞ وﺗﻄﻮﻳ
ﻦ ﻟﻐﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ﻳﺘﻘ. اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻟﺴﻨﺔ . ، وﳝﺸﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪﺑﺒﻂء، ودون إﻛﺮاﻩ
إﺗﻘﺎ ﺎ، أو ﺑﻨﺎ ﻤﺎأﺑﻨﺎءﳘﺎﳐﺘﻠﻔﺔ، واﻟﺬﻳﻦ ﳜﻄﺌﻮن ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ 
أو أﺑﻨﺎءﻛﻞﺬا ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰو .وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮ
.ﳌﺪرﺳﻴﺔ وا ﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻳﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻷﻧﻪ ﺳﻮف ﺑﻨﺎت
، ﻳﺆدي إﱃ ﺑﻂء اﻣﺘﺼﺎص أﺑﻨﺎء أو ﺑﻨﺎتﻜﻞ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﻟاﻷﺧﻄﺎء 
اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻬﻤﻮن أﺑﻨﺎء أو ﺑﻨﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
.اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﻴﺌﺘﻬﻢ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺑﻨﺎء أو ﺑﻨﺎت ، ﻳﺘﻢ اﺷﺘﻘﺎق ﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
، ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻠﻮغ.وأي ﺗﺄﺛﲑات ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻧﻔﺴﻪ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
.ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ
ﺟﺪﻳﺪة ﻛﻠﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻫﻮ اﳋﺎص ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔﻫﺪفﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ 
اﻟﺬﻛﺎء ﰲ .ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻬﺎرة ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻳﺪة ﳊﻴﺎﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻣﻄﻠﺐ ﻋﺎم
، ﳝﻜﻦ أن اﻟﻌﺒﺎرات ﰲ ﻋﺮض ﺗﻘﺪﳝﻲ أو ﻣﻨﺘﺪىاﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﺴﻠﻴﻢ 
٣وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس .ﻳﻮﺿﺢ ﻛﻴﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ  .ﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﻮياﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﻛﺜﲑا ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ واﻟﺘﺴ
، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ أﻳًﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺳﺨﺮﻳﺔ وﻋﺪم اﺣﱰام ﻟﻠﻨﺎس ﲡﺎﻫﻨﺎﻛﻮﻧﻪ
.ﻣﻬﻨﺘﻨﺎ وﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
، اﻟﺒﺸﺮ ﻫﻢ ﻛﺎﺋﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻌﻴﺶ ﲟﻔﺮدﻫﻢ دون أي ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ
ﻤﺎﻋﻲ ﳝﻜﻦ أن اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻮ ﳐﻠﻮق إﺟﺘ,ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺪﻳﻦو .ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺣﺮﻳﺔ ﰲ إﻧﺸﺎء وﲢﺪﻳﺪ ، ُﳝﻨﺢ اﻟﻨﺎس ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﻬﺰم ﻣﻦ ﺷﻬﻮﺗﻪ
ﺎﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳊﻜﻴﻤﲔ و ﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ ﻛ.ﻣﻌﻬﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر واﻟﺘﻜﻴﻒ ا
ﺟﻴﺪة وأن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺒﻴﺌﺔ اﻟ، ﳚﺐ أن ﳔﻠﻖ ﻦواﳌﺘﺤﻀﺮﻳ
.اﻟﺒﻨﺎتو اﻷﺑﻨﺎء أو 
ﺔ ﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺰز اﺳﺘﻤﺮارﻳاﳌﻠﻐﺔ اﻟﻓﺈن إﺗﻘﺎن ذﻛﺮت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ، ﻛﻤﺎ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
، ﻷن اﳋﱪة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة ﲢﻈﻰ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﺒﲑ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﲡﺎﻩ أﻓﻀﻞ
ﰲ اﻷﺑﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﺎت ﺗﻮﻗﻌﺎت ﲨﻴﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﳒﺎح .ﺑﻌﺾ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺮﻛﺎت
أﺑﻨﺎءﻫﻢ أو ﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻﻳﻘﺪرون ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟوﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  .ﻐﻮﻳﺔإﺗﻘﺎن اﳌﻬﺎرات اﻟﻠ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﺸﺠﻴﻊ و ﻮاﻟﺪﻳﻦأﻫﻢ دور ﻟﻠ.اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﳌﻬﺎراتﺑﻨﺎ ﻢ 
، ﻋﻠﻰ ذﻟﻚﻋﻼوة .، ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﲡﺎرب ﺣﻴﺎ ﻢإﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢأﺑﻨﺎءﻫﻢ أو ﺑﻨﺎ ﻢ 
٤ﻣﻦ اﻷﺑﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﺎت ، ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺮور ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺑﻌﺪ اﳌ
، ﻜﻦ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔﺣﱴ ﺗﺘﻤواﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ .ﰒ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ا ﺎل اﻟﺬي ﻳﻬﻤﻪ ﺣًﻘﺎ.ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، أﻗﺎﻣﺖ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﺆﺳﺴﺧﻠﻔﻴﺔ دوﻟﺔ ذات أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ
.اﳌﻌﻬﺪ و اﳌﻌﻬﺪ اﳊﺪﻳﺚﺗﺴﻤﻰ  ﺎ
، واﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ إﻻ ﰲ ﻋﻦ إﺗﻘﺎن ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔاﳌﻌﻬﺪ ﻣﺪاﻓﻌﺎ ًأﺻﺒﺢ
وﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱰاثﻛﺘﺐ ﻫﻮ اﳌﻜﺎن ﻟﺪراﺳﺔ  ﰲ اﻷﺻﻞ اﳌﻌﻬﺪ ﻛﺎن ﻣﻔﻬﻮم .اﳌﻌﻬﺪﻫﺬﻩ 
إﺑﺪاﻋﻴﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ، ﰎ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺪرﺳﺔوﺑﺘﻘﺪم اﻟﺰﻣﻦ.اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
.ﻗﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻣﻦ، دون ﻓﻘﺪانﺜﺔوﺣﺪﻳ
ﲤﺘﻊ اﳌﻌﻬﺪ ﺑﻔﻀﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻪ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك ﻣﻦ 
اﻟﺘﺤﺎق أو ﰲ رﻏﺒﺔﻢﻟﺬﻟﻚ ﻟﺪﻳﻬأو ﺑﻨﺎ ﻢاﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮا ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢاﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻗﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ .اﳌﻌﻬﺪاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ اﺳﺘﻤﺮار 
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻻﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ .أو اﻟﺒﻨﺎتﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺑﻨﺎء
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻛﺎن ﺑﺄن  اﻷﺑﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﺎتأو ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻴﻔﻜﺮواﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﺳ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻛﺒﺎر ت اﻷﺑﻨﺎء أو اﻟﺒﻨﺎﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻌﻬﺪ ﰲ .ﺻﺤﻴًﺤﺎ
.اﳌﺴﺆوﻟﲔ
٥.ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎاﳌﻌﻬﺪ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ 
ﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﰲ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻢ إﻻ اﻟﻠﻐﺎت اﻷ
ﻋﺎًﻣﺎ ٠٥اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﺳﺘﺨﺪماﳊﺪﻳﺜﺔاﳌﻌﻬﺪ ، ﻓﺈن اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ
إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن .اﳌﺴﻜﺎنﺑﻴﺌﺎت ﻣﻦ ﻓﺼﻮل اﻟﺪراﺳﺔ و ﻣﻜﺎنﰲ ﻛﻞﺑﺎﺳﺘﻤﺮار 
ﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ اﳊﺪﻳﺚاﳌﻌﻬﺪﰲ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻳﺘﻘﻨﻬﺎ اﻟﻄﻼب
، وﻻ ﺷﻚ أن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻠﻐﺘﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻐﺎﻟﺐ
.اﻟﻌﺼﺮ
ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲟﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼم وﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻤﺪﻫﺎ اﷲ ﺑﻮﺿﻮح ﺑﺎﻠﻟ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ . ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮةاﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
دوﻟﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ رﲰﻴﺔ ٠٢اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ 
أﻣﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ .، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ دوﻟﺔ ﻋﻤﺎن، و اﻟﻜﻮﻳﺖ، و اﳌﻐﺮب، إﱁﺎﰲ ﺑﻠﺪﻫ
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ دوﻟﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ ﰲ  
.ﻛﻞ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﳌﻌﻬﺪ ﻫﻮ ﻗﺪرة ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أﻣﻞ ا
ﻣﻦ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﱵ ﻻ ﲣﺮج وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ .اﻷﺳﻬﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ًﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
٦ﺣﱴ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ .ﺗﺸﺤﺬ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ﰲ ﻃﻼﻗﺔ وﻧﺸﺎط اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ، ﰒ ﺑﻌﺪ إﺗﻘﺎن دورًااﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻠﺒﻴﺌﺔوﻟ.إﺗﻘﺎ ﺎ ﻓﻘﺪت
ﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﳍﻢ ﳚﺘﻬﺪون ، اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻠﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟ
ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أو اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﰎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و 
وﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺣﱴ ﳎﺮد وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻷﺻﺪﻗﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة وﻟﻮ .اﻟﺪراﺳﺔ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺻﻘﻞ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﳓﻦ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
.اﻟﱵ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟﺪى اﻟﻄﻼب إن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻴﺪة
ﻠﻐﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ و اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟ، ﻳﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
.وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﲢﻔﻴﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻮﻓﺮ 
اﳌﻌﻬﺪ ﻣﺮاﻓﻖ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻋﻢ 
.ﻤﻲ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔاﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻣﺘﻌﻠ
ﻟﺬﻟﻚ أي .ﻠﻐﻮﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﻫﻮ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻟﻠﺪور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻌﻬﺪاﻟإن وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ 
ﺷﺨﺺ ﻳﻠﻌﺐ دورًا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﳌﻔﺮدات وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة 
وﻟﻜﻦ، ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ .اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ُﳝﻨﺢ ﺗﻘﺪﻳﺮًا ﻛﺒﲑا ً
٧ﻋﻦ وﺑﺎﳌﺜﻞ، ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ.ﺰام ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻳﻨﺘﻬﻜﻮن ﻟﻮاﺋﺢ اﻻﻟﺘ
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻻ اﻟﻄﻼب و اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻨﻈﻤﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﲟ
إذا ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﳍﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، ﻓﻘﺪ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﺳﻠﺒًﺎ .ﻟﻠﻄﻼب و ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت
.ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳌﻌﻬﺪ 
ﻫﺬا ﻫﻮ ﻛﻞ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻠﻐﺔﻣﻊوﻛﺬﻟﻚﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﰲاﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﳌﻌﻠﻤﲔ ، أن اﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ.اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ل اﳊﻜﻴﻢ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺘﲔ، وﳘﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺪاﺧﻠﻴﻮن واﳌﻌﻠﻤﺎت ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﻧﺮ 
ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﺎتﳝﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﻤﻮن و .واﳌﻌﻠﻤﻮن اﳋﺎرﺟﻴﻮن
ﺎ ﻣﻦ اﳌﺪارس اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﺘﺨﺮﺟ ً.ﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
ن ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك أﻳًﻀﺎ ﺧﺮﳚﻮ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم 
.ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞاﳌﻌﻬﺪ 
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﻠﻢاﻟﻄﻼب وﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻟﱰﺑﻴﺔ إﱃ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى دورﻟﻜﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻣﺪى أﳘﻴﺔ
.ﲟﻌﻬﺪ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ
٨أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ب
أﻣﺎ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ارادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺒﻴﺎ ﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﰱ 
:اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺗﻴﺔ
ﻧﻮر ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻟﺪى اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻛﻴﻒ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ.١
؟ اﳊﻜﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ
ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻟﺪى ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎ دور اﻟﺒﻴﺌﺔ .٢
؟اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ج
:ﻋﻘﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺬﻛﻮر ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ .١
.اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ
ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﳌﻌﺮﻓﺔ دور اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪى .٢
.اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ
اﻟﺒﺤﺚﻓﻮاﺋﺪ .د
٩. ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ او ﻏﲑﻫﺎﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
:ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﻟﻔﻮاﺋﺪ .١
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ دور اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
وﻣﻬﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ ،زﻳﺎدة اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﺪرة
.ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞاﳊﺪﻳﺚﻌﻬﺪ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢﲟﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
:ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ.٢
ﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى دور ﻛﻤﻮاد إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟ(أ
.اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻮ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ دور ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ، واﻟﱵ (ب
ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﻮن .ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻢ ﻹﺣﻴﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ واﻟﱵ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب وﺗﻮﺟﻴﻬﻬ
.ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
٠١
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.أ
ﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺗﻌﺮﻳﻒ .١
ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ(أ
ﲨﻴﻊ ( ٣ا ﻤﻮﻋﺔ؛ دواﺋﺮ، ( ٢اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ( ١:ﻫﻮﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
١.ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻹﻧﺴﺎن أو اﳊﻴﻮان
ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻀﺎة، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮر ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ رﻗﻢ 
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ وﺣﺪة اﻟﻔﻀﺎء ﻣﻊ ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻘﻮة "ﲨﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، ٧٩٩١
واﻟﻈﺮوف واﻷﺷﻴﺎء اﳊﻴﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺸﺮ وﺳﻠﻮﻛﻬﻢ، واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء 
٢."ورﻓﺎﻩ اﻟﺒﺸﺮ واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ اﻷﺧﺮى
، ﺑﺄن راﺋﺪاﻟﺪﻛﺘﻮر أوﺗﻮ ﺳﻮﻣﺎروﺗﻮ ، وﻫﻮ ﻋﺎﱂ إﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ .ﻟﱪوﻓﻴﺴﻮراﻗﺎل
ﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺸﻪ ﳎﻤﻮع ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻈﺮوف اﻫﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
اوﻟﻒ ﻳﻨﻈﺮ ل ﻣﺴﻨﺎوﺟﻬﺘﻮن وﻻري. ج.سﻗﺎلأّﻣﺎ. واﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
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١١
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ 
٣.ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻜﺎﺛﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ
، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳍﻮاء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻮﳍﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔاﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺪﱘ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻫﻮو 
واﳌﺎء واﻷرض واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﺒﺸﺮ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ 
، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ى اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔﻟﺪ.ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻫﻨﺎك ﺗﻔﺎﻋﻞ أو ، ﺑﲔ اﻷﺟﺰاءأﺟﺰاءﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﻨﻈﺎم ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ﻓﻬﻢ .، وأﺟﺰاء ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺎم واﺣﺪﻜﻞ ﺷﺒﻜﺔﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺗﺸ
، ﻫﻮ وﺣﺪة اﻟﻔﻀﺎء ﻣﻊ ﻛﻞ اﻷﺷﻴﺎء، واﻟﺴﻠﻄﺔ، واﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺧﺮى
ﳝﻜﻦ أن و ٤.، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ اﻷﺧﺮىواﻷﺷﻴﺎء اﳊﻴﺔ
، أو ﻛﻞ ﻣﺎ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔﺄي ﺷﻲء ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺑﺗﻌﲏ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﻳًﻀﺎ 
٥.ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ و اﻟﺼﲔ إﱃﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، إذا زار ﺷﺨﺺ 
ﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﳉﻤﻞ ﻣﻦﺳﻴﺤﺎول اﻟﺴﻴﺎح،ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ.ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﳌﺎﻧﺪرﻳﻦ
وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ أن اﻟﺴﻴﺎح ﻳﺰورون ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ.اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
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٢١
اﳌﺜﺎل اﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮ ﺻﻮرة ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ إﺟﺒﺎر .ﻣﺎ زاﻟﻮا ﳛﺎوﻟﻮن إﺗﻘﺎن ﻟﻐﺔ اﳌﺎﻧﺪرﻳﻦ
٦.اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ داﺋًﻤﺎ
ﰲ إﺣﺪى ا ﻼت اﻟﱵ ﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﴰﺴﻴﺔ ﻧﻮر ﻳﺬﻛﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ، ﰲ و 
:ﺣﲔ أن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ا ﻠﺔ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﲰﺎﻋﻪ ورؤﻳﺘﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻫﻲاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ ﲟﻜﺎن ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ . اﻟﻠﻐﻮي
ﲨﻴﻊ اﻟﺮواﺑﻂ وﻛﺬﻟﻚ ، واﳌﻄﻌﻢﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق،اﳌاﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﺴﻮق، و ﻋﻤﻠﻴﺔﰲ
ﺧﺎﺻﺔ، وﺟﻮدة ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻣﻊ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ، واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ 
اﻛﺘﺴﺎب ﳒﺎح، ﻷن ﺟﻮدة ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰﻣﻬﻤﺔ أن ﻧﻼﺣﻈﻬﺎ
أن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ( ٢٨٩١)ﻳﻘﻮل دوﻻي و .ﺎتاﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐ
٧.ﻟﻪ دور ﻫﺎم ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﳒﺎح اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ.٢
، أو ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺟﺰءاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐ
، ﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ اﳌﻮاﻗﻒ، وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ، واﳌﻌﺘﻘﺪاتواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ
وﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮف واﻟﻠﻐﺔ واﻟﺪﻳﻦ واﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .واﻟﺮﻏﺒﺎت
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳎﻠﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ , دور ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﰲ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ,ﴰﺸﻴﺔ ﻧﻮر٧
.٠٨١-٩٧١. ص( ٥١٠٢, إﺣﻴﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﻣﻴﺪان, ٢. وأد ﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ اﻟﻌﺪد
٣١
ﺗﻘﻮل ٨.واﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ، وﳘﺎ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ اﺛﻨﲔ.وﻏﲑﻫﺎ
٩.ﻓﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ/ ﻌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻗﺖ اﻣﺘﺼﺎص أﻗﺼﺮ وأﻓﻀﻞدراﺳﺔ أن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﺒﻴ
، ﻓﻤﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻬًﻤﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺸﺨﺺ وﻣﻊ ذﻟﻚ
.ذي اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳉﻴﺪة
، ﳝﻜﻦ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻧﺸﺎء .وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪﺪارس أو ﰲ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻮاﻗﻊ اﳌ
٠١:ﺑﻴﺌﺔ ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎوﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ (أ
.ﳑﺎرﺳﺔ اﶈﺎدﺛﺔ واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻨﺪوات واﶈﺎﺿﺮات واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.ﰎ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞاﻟﱵ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ا( اﻛﺘﺴﺎب)ﺗﻌﺰﻳﺰ(ب
ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﰲ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻨﻤﻴﺔ إﺑﺪاع وﻧﺸﺎط (ج
.ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﳑﺘﻌﺔ
وﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺪرةﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ اﻟﺑﺎﺧﺘﺼﺎر إن اﳍﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ و 
واﶈﺎﺿﺮﻳﻦ وﻏﲑﻫﻢ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑﺔ، ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ ﺎتﻟﺒﺎاﻟﻄ
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٥٦.ص. ٨٨٩١, اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﱃ: اﻟﺮﻳﺎض, (اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ , ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ٩
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، ﻗﺴﻤﲔﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ .ﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪةﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ
:وﳘﺎ
اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ، .اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ(أ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ .وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ أو اﳌﺨﺘﱪ
ﻣﻌﺮﻓﺔ )أو أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ ( اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﺣﻮل اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ 
.، اﻋﺘﻤﺎًدا ﻋﻠﻰ ﻧﻮع أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ(ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ
، ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳋﻄﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
.اﻟﻠﻐﻮي
ﺎرج ﲞﳑﺎ ﳝﻨﺢ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ وأﻏﻠﺒﻬﺎ . اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ(ب
اﶈﺎﺿﺮﻳﻦ، /ﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔاﻳﺴﺘﺨﺪم .اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻄﻼب واﳌﻮﻇﻔﲔ واﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ /واﻟﻄﻼب
.وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
، ﻫﻨﺎك ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔﰲ ﺳﻴﺎق 
، وﻫﻨﺎ ﲬﺴﺔ ﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮافاﻻﲢﺘﺎج إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
:أﻧﻮاع ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻠﻐﺔ
٥١
ﺼﻮرة ﺻﻮر، ِﺷَﱪﻳﺎت، إﻋﻼﻧﺎت، ﳎﻼت ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ، ﻫﻲ ﻛﺔﺋﻴاﻟﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮ (أ
.ﻟﻮﺣﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﲨﻴﻌﻬﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺔ ﻫﻲ ﻣﻜﺎن ﻟﺴﻤﺎع اﳋﻄﺐ واﶈﺎﺿﺮات واﶈﺎﺿﺮات ﺋﻴﻴﺔ واﳌﺮ ﻌاﻟﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻤ(ب
.اﻹذاﻋﻲ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﱐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﳌﻮﺳﻴﻘﻰ واﻟﺒﺚ 
.اﳉﻤﺎع أو اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ج
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، ﰲ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﰲ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ (د
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أﻳﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ
١١.ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ه
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺔﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﻣﺒﺎدئ ا.٣
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﺘﻄﻠﺐ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ(أ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﺌﻴﻞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى 
اﻟﻌﻘﺒﺔ .ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون داﺋﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎس 
، ﻓﺈن ﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ
، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ.اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪروس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
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، ﲢﺘﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﺪول ﺑﲔ اﻟﺪولاﻟﺘﻮاﺻﻞ
.اﻷﺧﺮى
ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب إﱃ ﺟﺪةﻛﻤﺎ ﳝﺘﺪ
، ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻳﻌﲏ.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ وا ﺘﻤﻌﺎت اﻷﺧﺮى
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﱂ .ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻵﺧﺮة
ﰲ واﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﲔ واﳍﻨﺪ وﺣﱴ .ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻴﺲ ﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ .ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻟﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎة ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﻓﻘﻂ 
٢١.اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
ﰲ ﳒﺎح إﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ، ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ 
:ﳚﺐ اﻟﻮﻓﺎء  ﺎ ، وﻫﻲ
اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﻃﺮاف اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪاﳌﻮاﻗﻒ (١
ﺳﻮف .آﺛﺎر ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻢن ﳍﻮ واﳌﻮﻇﻔﺎتﻟﺒﺎاﻟﻄ
ﻪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺑ(ب)،اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﳚﺎد ﺷﻲء( أ): ﻳﺆدي اﻟﺪاﻓﻊ إﱃ
اﳊﺎﺟﺔ إﱃ (د)،اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻨﺸﺎط( ج)، ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ وإﺟﺮاء ﺗﻐﻴﲑات
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اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺣﻞ ( ه)، اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼﻗﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔﻴﺰ ﲢﻔ
.اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ( و)، اﳌﺸﻜﻼت
. إرﺷﺎدات واﺿﺤﺔ(٢
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻴﻐﺔ وﳕﻮذج ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻮﺣﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ .اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
، وﺗﺮﺻﺪ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺸﺮف" ﳏﻜﻤﺔ اﻟﻠﻐﻪ"ء ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎ.ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﲢﻄﻴﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﻬﻜﻲ 
.اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
.ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(٣
وﺟﻮد ﳏﺎﺿﺮ أﺻﻠﻲ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻘﺪم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﺪور ﰲ 
ﻫﻢ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﳌﺒﺪع ﰲ إﺿﻔﺎء .رات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻠﻮﻳﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎ
.اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﰲ(٤
ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻮﻓﲑ اﳊﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺒﺪﻋﲔ واﻟﻔﺮق 
٣١.اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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٨١
ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ(ب
ﺘﺎج إﱃ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﳛﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻟﺘﻨﻤﻴﺔإن ﻣﺒﺎدئ 
:ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﳚﺐ وﺿﻊ ﺑﻴﺌﺔ .اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺒﺪأ(١
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﻳﺪﻋﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﺟﻮ 
.ﻣﻮات
ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﻧﺸﺎء .ﺟﺪول اﻷوﻟﻮﻳﺎت وﺗﺪرج اﻟﱪﻧﺎﻣﺞﻣﻦ ﻣﺒﺪأ(٢
ﻣﺜﻞ ﻗﻮل ﻣﺮﺣًﺒﺎ . اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪرﳚﻴًﺎ ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻘﻴﺎس أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻌﲔ
ﺻﺒﺎح ، أﻫﻼ وﺳﻬﻼﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، 
.وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ،اﳋﲑ
ﻤﻜﻦ أن ﻣﻦ اﳌ.اﻷﻃﺮافاﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ (٣
، ﻓﺮﻗﺎ ًﻣﻔﻀًﻼ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﲝﻴﺚ ، ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺗﻌﻄﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮﻳﺎ ً
ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳋﺠﻞ وﳛﺎوﻟﻮن 
.اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ
إﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ .ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ(٤
ﻳﻠﺰم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم وﺗﻨﻮع .ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔا ﺘﻤﻊ اﻟﻠﻐﻮي ﻧﻔﺴﻪ
٩١
ﳐﺘﻠﻔﲔ وﻣﺒﺪﻋﲔ ﻳﺴﻤﺤﺎن ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸﻂ ﰲ 
.اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ
ﳛﺘﺎج ﺷﺮاء أﺟﻬﺰة اﻟﺘﻠﻔﺎز .ﲤﻜﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﺳﺎﺋﻂﰲ ﻣﺒﺪأ(٥
ن إﱃ اﻟﺒﻠﺪا، اﻟﻮﺻﻮل ﺜﻞوﺑﺎﳌ.ﻣﻊ اﻟﺒﺚ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ إﱃ اﻟﺘﺤﺴﲔ
ﻌﻠﻮﻣﺎت ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﲢﺪﻳﺚ اﳌاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻹﻧﱰﻧﺖ
، وذﻟﻚ ﻹدﺧﺎل ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة ﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
٤١.اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲ
اوﻳﻚ )ﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺒﺪأ اﻷﻓﻀﻠ
:وﻫﺬا ﻫﻮ،ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ( اﻟﺘﻘﺪﱘ
اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻼم و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(١
اﳉﻤﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت(٢
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻐﺮﻳﺒﻴﺔ(٣
٥١.ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎﻃﻘﺔ(٤
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٠٢
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ.٤
، ﻓﺈن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻔﺮداتوﺗﺮﻗﻴﺔﰲ إﺟﺮاء ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
أن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﺘﺎج إﱃ دﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﲔﻳﻘﻮل .ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ أ٦١.ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳍﺎدف ﻣﻊ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ اﻷﻛﻔﺎء
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺴﺒﺐ و .، ﰲ ﺣﲔ أن ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔﻫﻮ أﺳﻬﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻟﻔﺮوق ، واﺔواﻟﺜﺎﻧﻴ. ﻟﻸﻫﺪافاﻻﺧﺘﻼف ،اﻷوﱃ:، وﻫﻲأرﺑﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﺔ
ﻣﺮاﻓﻖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﺑﻌﺔاﺮ اﻟو .واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔواﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، . اﻟﻘﺪرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ
، أي ﻛﺄداة اﺗﺼﺎل ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻫﻮ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﳊﻴﺎةأﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ إن ﺗﻌﻠ.اﻟﺘﻌﻠﻢ
.داﻓﻊ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﻟﺬﻟﻚ، .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﻲء ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻬﺎرات أوﳍﺎ ﻏﺮض ﻛﺄداة ﻋﺎم، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞأن اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﰲ ﺣﲔ أن .اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷمﻟﻚﻟﺬ.ﻛﺎﻟﻌﻠﻢﻣﻌﻴﻨﺔ  
إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . ﺣﺠﻢ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ
، ﺗﻌﺪ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ إﺣﺪى اﻟﺪواﻓﻊ اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ذﻟﻚ
ﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑ
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١٢
، ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻬﻢ  ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻐﺘﻪ اﻷم، ﱂ ﻳﺘﺄﺛﺮ دﻣﺎﻏﻪ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﰲ ﻫﺬﻩ .، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﺢ ﻓﻬﻤﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﰲ اﳊﻮاسﻛﻞ رﻣﺰ 
، ﺳﻮاء ﰲ ﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻳﺘﻘﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻐﺘﻪ اﻷمﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻷﺛﻨﺎء
ن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻓﺈوﻟﺬﻟﻚ.اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﻜﲑ
، ﺳﻮاء  ﺎم اﻟﻌﺮﰊ، ﻷﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻷم إﱃ اﻟﻨﻈأﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ
، أو اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻧﻈﺎم ﻠﺔاﳉﻤ، أو ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت، أو ﺑﻨﻴﺔﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﺼﻮت
٨١.اﻟﻠﻐﺔ
وﲨﻴﻊ اﳌﻌﻬﺪإن اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﻹﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ ﳌﺪﻳﺮ 
، وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﳌﻬﺠﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼباﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ا
، ﺳﺘﺸﻌﺮ ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﺑﺎﻹﳊﺎح ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ.ﰲ اﳌﺪارس واﳌﻬﺎﺟﻊ
.ﲨﻴﻊ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻠﻐﺔ ودﻋﻢ
:ﻫﻢ، ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ إﻧﺸﺎء ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻐﺔﺑﻌﺾ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ
.اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ/ﺑﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﰲ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﲔاﻟﺘﻮاﺻﻞ (أ
.اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﺴﺎﻛﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔزﻣﻴﻼ ﻦ" ﱵأﺧ"اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺎﳌﺎت ﻛـ (ب
ﻣﺜﻞ اﶈﺎدﺛﺎت .ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي اﳌﺨﺘﺎراﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺐ ﻋﻠﻰ ﲡ(ج
.واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى
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.ﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﻛﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﻴﻮمﺗﻻ اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆ (د
أي اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ .ﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺎدة ﻟﻠ(ه
.واﻟﻌﺒﺎرات اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
.اﻵﺧﺮﻳﻦﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻠﻤﺎت أو ﻗﺼﺺﲡ(و
.ﺐ أن ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أو ﻟﻔﺘﺔﲡ(ز
، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻨﻄﻘﺔ ﳏﺪدةاﳌﰲ(اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ/اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﺪام ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔاﺳﺘﺨ(ح
.ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ واﳌﻬﺎﺟﻊ وأﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى
٩١.ﻗﺎﻣﻮس اﳉﻴﺐﺎﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺗاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت أن ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻛﻞ (ط
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ب
ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ.١
ﻧﻈﺎم ( ١: ﰲ ﻗﺎﻣﻮس اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
رﻣﺰي ﻟﻸﺻﻮات اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻻدة اﳌﺸﺎﻋﺮ 
( ٣؛ (اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ، اﻟﺒﻠﺪ، اﳌﻨﻄﻘﺔ، إﱁ)اﳋﻄﺐ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﻣﺔ ( ٢واﻷﻓﻜﺎر؛ 
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٣٢
أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﳌﺰاج واﻟﻜﻼم ﺗﺸﲑ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﳉﻴﺪ.ﳎﺎﻣﻠﺔ.ﳏﺎدﺛﺔ ﺟﻴﺪة
٠٢.وﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺛﻨﺎء، ذﻛﺮ ﻗﺎﻣﻮس أﻛﺴﻔﻮرد اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻘﺪم أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻦ 
اﻷﺻﻮات واﻟﻜﻠﻤﺎت واﻷﳕﺎط اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل 
، ﻘﻴﻘﻲﻄﺮﻳﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ إﳒﺎز ﻟﻠﻨﺸﺎط اﳊاﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺪرة ﻓ.اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ
١٢.وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻮاﺗﻴﺔ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﻓﻖ وﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ
ُﻳﺸﺎر إﱃ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄ ﺎ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎرة، 
ﳑﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ أن اﳊﻀﺎرة ﻫﻲ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة، أو ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ذات 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻣﻴﺰ وﻓﻘﺎ ﻟﺮأي ﻫﻮرﻟﻮك، اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ٢٢.اﻟﺼﻠﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ
أن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ،ﴰﺲ ﻳﻮﺳﻒﻳﻘﻮل.اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﲎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
٣٢. ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﳍﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ( اﺑﻦ ﺟﲏ)أﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻓﻴﻘﺪم 
أﺻﻮات ﻳﻌﱪ  ﺎ  : ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب وﻫﻲ أ ﺎ( اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر)ﺗﻘﻠﻪ ﻋﻦ ،"اﳋﺼﺎﺋﺺ"
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٤٢
٤٢.أي ﺗﻜﻠﻤﺖ،ﻓﻌﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻐﻮتوﻫﻲ ﻋﻠﻰ وزن. أﻏﺮاﺿﻬﻢﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ 
ﺣﺎﺟﺰ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻛﻞ دوﻟﺔ "ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ اﺑﻦ ﺟﲏ أن 
، اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﳊﺮﻛﺎت وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ".ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
، اﻟﺜﺮﺛﺮة اﳌﺘﻔﺮﻗﺔﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺼﺮاخ، ﰒ .اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻠﺘﻘﻄﻬﺎ اﻷذن
ﰒ ﻳﺘﻄﻮر ﺗﺪرﳚﻴًﺎ ﻣﻦ .واﻻﻧﺘﻈﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺠﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ واﻟﺘﻌﺒﲑ
، وأﺧﲑا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻐﺘﻪ، وﻳﺰداد اﻟﱰﺗﻴﺐ وﳕﻂ اﳉﻤﻞ، وﻳﺰداد ﻟﻣﻔﺮداﺗﻪ
ﻓﻘﺎﻟﻮا اﶈﺪﺛﲔ اﳌﻌﺎﺻﺮﻳﻦ وﻌﻠﻤﺎءاﻟوﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﻌﺾ ٥٢.ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﻼﺳﺔ وﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻀﻢ اﻋﺘﺒﺎﻃﻲ ﻟﺮﻣﻮز ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺒﺎدل اﻻﻓﻜﺎر و اﳌﺸﺎﻋﺮ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء :ﻫﻲ
اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﲨﺎﻋﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﺠﺎﻧﺴﺔ أي 
٦٢.ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ
اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﺎوﻳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ووﺟﻮدﻩ 
ﺮ ﺑﻪ، ﻷن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪ ﺷﺮﻓﻪ إن ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻧﻔﺘﺨ.اﻟﻔﺮﻳﺪ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﳍﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ٧٢.ﲜﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ ا ﻴﺪ ﻷﻧﻪ أرﺳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.٣. ص, (٥١٠٢, ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ: ﻋﻤﺎن), اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, إﻳﺎد ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ٤٢
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٥٢
، ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﳋﻠﻖ أﻓﻜﺎر ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻨﺤﻮ
٨٢.ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ و ﻀﻊ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﲔ أو ﺗﺒﺪي ﺗﻨﻈﻴﻤًﺎ ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﲣ
،إن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻮﺿﻴﺔ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮي. اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﻴﺔ و اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﱰﻋﺮع وﺗﺸﺐ ،اﳊﻲ ّواﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻟﻜﺎﺋﻨﺔ٩٢.ﺑﻞ ﲢﻀﻊ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﳏﺪدة
ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﰲ ذﻟﻚ ،وﺗﺸﻴﺦ وﻗﺪ ﲤﻮت إذا ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﳍﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺪﳝﻮﻣﺔ واﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻮر ا ﺘﻤﻊ . ﺑﺘﻨﻮع اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
٠٣.ﺣﻀﺎرﻳﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺎ ﺗﺘﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻜﺲ
ﻓﻬﻢ اﻟﻤﻔﺮدات.٢
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ١٣.اﳌﻔﺮدات/ ﻔﺮدات ﻟﻐﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌ
.اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
ﻣﻬﺎرات اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ اﻟﺸﻲء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳚﺐ ﺗﻌﻠﻤﻪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ 
، ﻷن ﺟﻮدة اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺎﻫﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔﻳﺮﻳﺪون 
٢٣.ﻧﻮﻋﻴﺔ وﻛﻤﻴﺔ ﻣﻔﺮدات اﻟﺸﺨﺺ
.81 .h ,)7002 ,esuoH aeslehC :kroY weN( ,egaugnaL dna hceepS ,repeelS .A adnamA 82
.٥١. ص, (٠٠٠٢, ﻧﺎﺷﺮوندار اﳌﻨﻬﻞ: اﻷردن), أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ٩٢
.٣٥. ص, (٥١٠٢, ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ: ﻋﻤﺎن), اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻬﺎرة , إﻳﺎد ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ٠٣
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٦٢
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٣
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻮﻟﺪ وﻟﺪﻳﻪ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻌﻠﻢ أﻳﺔ ﻟﻐﺔ ،ﻳﻮﻟﺪ اﻻﻧﺴﺎن دون ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻳﺔ ﻟﻐﺔ
ﻻﻧﺴﺎن ﲟﺮاﺣﻞ ﻋﺪة وﳝﺮ ا. ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ درﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  
:، ﻫﻰﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ
.ﻞ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼﺮاخ واﻟﺒﻜﺎءﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒ(أ
.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻨﺎﻏﺎة(ب
. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﶈﺎﻛﺎة(ج
٣٣.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻼم(د
ﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺮ 
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
وﺑﺎﳌﺜﻞ ﻣﻊ رﺳﺎﺋﻞ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ إﺷﺎرة ﻛﻴﻒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﻟﺴﻄﺢ
ﻟﺬﻟﻚ، .ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﲡﻠﺐ ﻋﺎدات ﻣﺘﺤﺪﺛﻴﻬﺎ٤٣.ﰲ أداة ﻳﻮازي وﺟﻮد اﻟﻘﺮآن ﻧﻔﺴﻪ
ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن  .اﻟﻀﺮوري أﻳًﻀﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻦ 
٥٣.ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
.٢٥-١٥. ص, (٥١٠٢, ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ: ﻋﻤﺎن), اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, إﻳﺎد ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ٣٣
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٧٢
ﻛﻤﺎ أن أﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺰﻳﺪ . ﺑﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﱂإن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
:ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔوﺗﺮﺟﻊ أﳘﻴﺔ ا. ﻳﻮم ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﳊﺎﺿﺮﻳﻮﻣﺎ ًﺑﻌﺪ 
وﻫﻲ . ﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻧﺰل  ﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘإن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ا. اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻟﻐﺔ(أ
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﻘﺮأ أو ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ 
.ﻋﻴﺔاﳌﺴﻠﻢ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ ا واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮ 
. اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔإن ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺆدي. اﻟﺼﻼةﰲ ﻟﻐﺔ (ب
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺗﻌﻠﻢ . ﺒﻄﺔ ﺑﺮﻛﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼموﻟﺬﻟﻚ، إن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮﺗ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ واﺟﺒﺎ ًﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ إن ﻟﻐﺔ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ ﺻﻠﻰ اﷲ. ﻟﻐﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒ(ج
ﺎ ﺎ وﻟﺬا ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﺮاءة ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎدﻳﺚ واﺳﺘﻴﻌ. ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ ا
إن اﻟﻌﺮب اﻵن ﻳﻨﻤﻮن اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ . اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﺮب(د
، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﳍﻢ وزﻧﺎ ًاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ًووزﻧﺎ ًﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﺮوات ﻧﻔﻄﻴﺔ وﻣﻌﺪﻧﻴﺔﺑﻔﻀﻞ 
وﺗﺘﻮاﻛﺐ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑا اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ اﻷﳘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻮازﻳﺎ ً
. ﻷﺻﺤﺎ ﺎ
٨٢
إن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻠﻐﺔ أوﱃ ﰲ اﺛﻨﺘﲔ وﻋﺸﺮﻳﻦ . ﻋﺪد ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ه
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن . دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻛﻤﺎ أن ﻛﺜﲑًا ﻣﻦ ﺷﻌﻮب اﻟﺪول . ﻟﻐﺔ أوﱃﺳﺒﻊ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺘﻜﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺒﺎط ، ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻرﺗﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻨﻔﺴﻲ، ﺑﻞ وﺗﺮﺣﺐا
٦٣. ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺪﻳﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب
وﻇﻴﻔﻴﺎ ، اﻟﻠﻐﺔ .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ، ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻟﻐﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ
ﻘﺮآن ﻟﻘﺪ أرﺳﻞ اﷲ اﻟ٧٣.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﷲ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ورد ﰲ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت، اﷲ 
٨٣:ﻳﻘﻮل.ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
(٢)ِإﻧﱠﺎ أَﻧْـﺰَْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﻴﺎ َﻟَﻌﻠﱠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠﻮَن : ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
barA asahabreb nagned na’ruQ-lA naknurunem imaK aynhuggnuseS“
.)2 :]21[ fusuY .S.Q( ”.aynimahamem umak raga
وََﻛَﺬِﻟَﻚ أَﻧْـَﺰْﻟَﻨﺎُﻩ ُﺣْﻜًﻤﺎ َﻋَﺮﺑِﻴﺎ َوﻟَِﺌِﻦ اﺗـﱠﺒَـْﻌَﺖ َأْﻫَﻮاَءُﻫْﻢ ﺑَـْﻌَﺪ َﻣﺎ َﺟﺎَءَك : ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
(٧٣)ِﻣَﻦ اْﻟِﻌْﻠِﻢ َﻣﺎ َﻟَﻚ ِﻣَﻦ اﻟﻠﱠِﻪ ِﻣْﻦ َوِﱄﱟ َوَﻻ َواٍق 
. ٠٢-٩١. ص, (٠٠٠٢, ﻧﺎﺷﺮوندار اﳌﻨﻬﻞ: اﻷردن), أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ٦٣
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٢٩
“Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Qur’an itu sebagai
peraturan yang benar dalam bahasa Arab…” (Q.S. Ar-Ra’d [13]: 37)
ﱃﺎﻌﺗ ﷲا لﺎﻗ : َﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ُﻞِﻳﺰْﻨَـَﺘﻟ ُﻪﱠﻧِإَو)١٩٢ ( ُﲔِﻣَْﻷا ُحوﱡﺮﻟا ِﻪِﺑ َلَﺰَـﻧ)١٩٣ (
 َﻦِﻳرِﺬْﻨُﻤْﻟا َﻦِﻣ َنﻮُﻜَِﺘﻟ َﻚِﺒْﻠَـﻗ ﻰَﻠَﻋ)١٩٤ ( ﱟِﰊَﺮَﻋ ٍنﺎَﺴِِﻠﺑ ٍﲔِﺒُﻣ)١٩٥(
“Dan sesungguhnya Al-Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan
semesta alam, dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril), ke dalam
hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara oarng-
orang yang member peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas”.(Q.S.
As-Syu’ara [26]: 192-195)
ﱃﺎﻌﺗ ﷲا لﺎﻗ : َنﻮُﻘﱠـﺘَـﻳ ْﻢُﻬﱠﻠَﻌَﻟ ٍجَﻮِﻋ يِذ َﺮ ْـﻴَﻏ ﺎِﻴﺑَﺮَﻋ ًﺎﻧآْﺮُـﻗ)٢٨(
“(ialah) Al-Qur’an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di
dalamnya) supaya mereka bertakwa”. (Q.S. Az-Zumar [39] : 28)
ﱃﺎﻌﺗ ﷲا لﺎﻗ : َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ ٍمْﻮَِﻘﻟ ﺎِﻴﺑَﺮَﻋ ًﺎﻧآْﺮُـﻗ ُُﻪﺗَﺎﻳآ ْﺖَﻠﱢﺼُﻓ ٌبﺎَﺘِﻛ)٣(
“Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab,
untuk kaum yang mengetahui”. (Q.S. Fushshilat [41]: 3)
ﱃﺎﻌﺗ ﷲا لﺎﻗ :ﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ ﺎﱠﻧِإ َنﻮُﻠِﻘْﻌَـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ ﺎِﻴﺑَﺮَﻋ ًﺎﻧآْﺮُـﻗ ُﻩ)٣(
“Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Qur’an dalam bahasa Arab supaya
kamu memahami(Al-Qur’an)”. (Q.S. Az-Zukhruf [43]: 3)
ﻚﺷ ﻞﳏ نﻮﻜﻳ ﻦﻟ ﺮﺸﺒﻠﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺔﺳارد ﺔﻴﳘأ. ﻦﻣ ﻚﻟذ تﺎﺒﺛإ ﻦﻜﳝ
 ﺔﻐﻠﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ًﺔﺻﺎﺧ ،ﺔﻴﻣﻮﻴﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﳌا ﰲ ﺔﻐﻠﻟا ماﺪﺨﺘﺳا رﺎﻬﻇإ لﻼﺧ
 ﺪﻳﺰﻴﺳ ﻪﻟﻮﻘﻧ ﺎﻣ ﲎﻌﻣ فﺮﻌﻧ ﺎﻨﻛ اذإ ،ةدﺎﺒﻌﻟا ءادأ ﰲ ﺎًﻤﺋاد ﺎﻬﻣﺪﺨﺘﺴﻧ ﱵﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا
٠٣
أﻳًﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎدة، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳊﺞ إذا ﻓﻬﻤﻨﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
: وﻗﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ.ﻟﻨﺎس اﻟﻌﺮبﺳﻬﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ا
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ٩٣.وﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﻓﺈ ﺎ ﻣﻦ دﻳﻨﻜﻢ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈ ﺎ ﻣﻦ دﻳﻨﻜﻢﺗﻌﻠﻤﻮا
ﺧﻠﺪون، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﻓﻬﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ 
ﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﺼﻠﺔ  ﺎ، ﳉﻌﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴ
.واﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﻨﺠﺢ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﺟﺪت اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ أن ﺳﺒﺐ اﻻرﺗﺒﺎك وﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﰲ 
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎل إن ﻫﺮﻃﻘﺔ .ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﻋﺪم ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل اﻹ٠٤.ﻋﻠﻤﺎء اﳍﺮﻃﻘﺔ ﺟﺎءت ﻣﻦ ﻋﺪم ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻘﻮل . أن ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺼﺤﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻗﺮاءة ﺻﻼة
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻧﻪ ﻷﻏﺮاض اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﳋﺼﻮص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن وآل اﳊﺪﻳﺚ، 
وإذا ﻛﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ .ﻼﻣﻴﺔﻟﻐﺔ اﻟﻌﺒﺎدة، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻐﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳ
١٤.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ اﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ
.٥٥. ص, (٥١٠٢, ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ: ﻋﻤﺎن), اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, إﻳﺎد ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ٩٣
,)4102 ,hsilbupeeD :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP ledoM ,ekkeW idrauS liamsI 04
.21 .h
:atrakaJ( nisaY da’sA helo nakhamejretid ,2 reropmetnoK awtaf-awtaF ,iwadraQ fusuY 14
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، وﻟﻌﻠﻚ ﺗﻌﻠﻢ أن ﰲ ﲟﺎ اﺳﺘﻮﻋﺒﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرفﻓﻘﺪ ﺷﻐﻠﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ 
، ﺣﻴﺚ أن أﻧﻪ ﺣﺎن أن ﻧﻨﻔﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻏﺒﺎر اﻟﺰﻣﻦﻣﺘﺎﺣﻒ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﻘﺒﻊ ﳐﻄﻮﻃﺎﺗﻨﺎ و 
٥٥١ﻓﻔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ . ﺣﻮاﱄ ﻣﻠﻴﻮن ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﰲ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﱂﻫﻨﺎك 
وﺗﻮﻧﺲ أﻟﻒ ﳎﻠﺪ؛٥٣أﻟﻒ ﳎﻠﺪ؛ واﻟﻌﺮاق واﳌﻐﺮب ٠٤أﻟﻒ ﳎﻠﺪ؛ وروﺳﻴﺎ 
أﻟﻔﻰ ٥١أﻟﻒ ﳎﻠﺪ؛ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ٠٢أﻟﻔﻰ ﻫﻮﻟﺪ؛ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺎ ٥٢
ﻓﺮﻧﺴﺎ أﻟﻒ ﳎﻠﺪ؛٤١أﻟﻒ ﳎﻠﺪ؛ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ٥١ﺣﯩﻠﺪ؛ واﳍﻨﺪ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
ﺗﻀﺎف . ﳎﻠﺪ٠٠٥٧أﻟﻒ ﳎﻠﺪ؛ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎن ٠١ﳎﻠﺪ؛ اﻟﻴﻤﻦ ٠٠٥٨
ﳎﻠﺪ ﻟﻴﺼﻞ اﻟﺮﻗﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب . ٠٠٥٧إﱃ ﻫﺬا ﺑﻠﺪان ﲢﺘﻔﻆ ﲟﺎ ﻳﻘﺎرب 
ﻛﺬﻟﻜﻰ . ﻣﻠﻴﻮن ﳐﻄﻮﻃﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﺟﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻮزﻋﺔ ﰲ أرﺟﺎء اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ
اﻟﱵ ﲢﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﻏﻨﺎء اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳌﺆﻟﻔﺎت 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺮﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ وﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎﺗﻌﻠﻤﻬﺎ 
٢٤.واﳌﺴﻤﻮﻋﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑﺔ إﱃ أﻗﺼـﻰ ﺣـﺪ ﳑﻜـﻦ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.٧٥. ص, (٥١٠٢, ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ: ﻋﻤﺎن), اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, إﻳﺎد ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ٢٤
٢٣
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٤
ﻋﻦ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻨﺎك اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻀﻼ 
اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺸﺘﻘﺔ، وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﺧﺼﺎﺋﺺ 
:اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄو ٣٤.اﻟﺘﻄﻮﻳﻊ اﻟﻠﻐﻮي، وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﲎ ﻻﻓﺎز
أﻫﻢ ﲰﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎﻣﺔ أ ﺎ ﺻﻮﺗﻴﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ : ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﺻﻮات(أ
اﻟﺒﺎء )ﺘﲔ ﺧﺎص ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺄﺻﻮا ﺎ ﻛﺎﻻﺻﻮات اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ اﻟﱴ ﲣﺮج ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺸﻔ
وأﺻﻮات ( اﻟﻔﺘﺤﺔ وﻟﻜﺴﺮة و اﻟﻀﺎﻣﺔ)، وأﺻﻮات اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة (اﳌﻴﻢ اﻟﻮاو
.اﳊﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﺎﻻﻟﻒ واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء
ﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﺣﻴﺚ أ ﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺼﻔﻮن ﺑﺎﻟﻔﺼ: ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ(ب
ﻓﺠﺎء اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ . واﻟﻄﻼﻗﺔ ﰱ اﻟﻜﻼم، واﻟﻘﻮة ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺒﻴﺎن
. ﲢﺪﻳﺎ ﳍﻢ 
ﻓﻔﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ .ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻻﻋﺮاب ﻣﻦ أوﺿﺢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: إﻋﺮاﺑﻴﺔ(ج
اﳌﻮاﺿﻊ ﻻ ﻳﺘﺴﲎ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﻀﺢ ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﻔﺮدات 
اﻻﻋﺮاﺑﻴﺔ 
ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ, cod.33/etuniM/ten.diaas.www//:ptth,اﻟﻠﻐﺎتﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ , ﻓﺮﺣـﺎن اﻟﺴـﻠﻴـﻢ٣٤
.٨١٠٢/٢/٠١
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ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺷﺘﻘﺎق ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻻﻟﻔﺎظ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺮﻧﺔ : اﺷﺘﻘﺎﻗﻴﺔ(د
، واﺳﻢاﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ، واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل: اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻻﺷﺘﻘﺎق ﻣﻦ اﳌﺼﺎدرﻤﺜﻞو ﺗﺘ
.اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ واﳌﺼﺪر وﺻﻴﻐﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ
. اﳌﻌﲎﻟﻔﺎظ واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﰲوﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﺗﻌﺪد اﻷ:وﻓﺮة اﻟﱰادف(ه
. واﳌﱰادﻓﺎت ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ، ﻣﺘﺤﺪة اﳌﻌﲎ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻟﻠﻔﻆ، وﻫﻲ ﻛﺜﲑة
أﺷﺎراﺑﻦ ﺟﲏ اﱄ أن ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ ﺟﻌﻠﺖ : اﳌﻌﺎﱐدﻻﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف ﻋﻠﻰ (و
وان . ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺬةاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﺛﺮﻳﺔ ﺑﺎﳌﻤﻴﺰات وا
، ﻛﺤﺮف اﻟﻌﲔ ﻣﺜﻞ ﺎدرًا ﻣﺎ ﺗﻼﺣﻆ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻻﺧﺮى، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﱂ ﺗﻨﻔﺮد  ﺎ
، واﻟﻈﻠﻤﺔ واﳋﻔﺎء ﻛﻤﺎ ﰲ ﻏﺎﺑﺖ ﺟﺎء ﰲ اول اﻟﻜﻠﻤﺔ دل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺘﺎراذا 
، وﺣﺮف اﻟﻨﻮن اذا ﻛﺎن ﰲ ﺸﻤﺲ، ﻏﺎص ﰲ اﳌﺎء، ﻏﻄﺲ اﻟﺴﺒﺎح، ﻏﺎم اﳉﻮاﻟ
اﱁ . . .، ﻧﻔﺦ، ﻧﻔﺚل ﻋﻠﻲ اﻟﻈﻬﻮر واﻟﱪوز ﻛﻤﺎ ﰲ ﳕﺎ، ﻧﺒﺖأول اﻟﻜﻠﻤﺔ د
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻠﻘﻴﲏ ﻟﻠﺘﺜﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪة اﻧﻮاع: اﳌﺜﻨﻴﺎت واﳌﺜﻨﻴﺎت اﻟﱴ ﻻ ﺗﻔﺮد(ز
اﻹﻧﺲ )ﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻘﻼن ﺆد اﳌاﻟﺬى اذا ﻣﺎ أﻓﺮد اﱃ أﺣﺪ ﻛﻠﻤﺘﻴﺔ ﱂ ﻳ
وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻐﻠﱯ . (اﻟﺘﻤﺮ واﳌﺎء)واﻷﺳﻮدان ( اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر)واﳉﺪﻳﺪان ( واﳉﻦ
اﻻﺑﻮان : ﻣﻦ ﻛﻠﻤﱵ اﻟﺜﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞاﻟﺬى اذا أﻓﺮد ﺻﺤﺢ اﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻐﻠﺐ 
وﻣﻨﻬﺎ ( اﳌﻐﺮب واﳌﺸﺮق)واﳌﻐﺮﺑﺎن (اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب)واﳌﺸﺮﻗﺎن ( اﻷب وأﻻم)
٤٣
ﺘﻄﺎﺑﻘﺘﲔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﲎ ﻣﺜﻞ ﻴﻘﻴﺔ اﻟﱴ ﳝﻜﻦ اﻓﺮادﻫﺎ اﱃ ﻟﻔﻈﺘﲔ ﻣاﳌﺜﻨﻴﺎت اﳊﻘ
.اﻟﺒﻨﺘﺎن، اﻟﺮﺟﻼن
وﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﺗﻘﺎرب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮﰐ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﱯ:ﻫﺠﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ(ح
، وﻳﺴﻬﻞ اﻣﻼؤﻫﺎ وﻳﺘﻀﺢ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﺑﺼﻮرة أﻛﱪ ﻋﻨﺪ و ﺬاﺗﺴﻬﻞ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
ﻤﺎت داﺋﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﺘﺐ اﻟﻜﻠﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻻﺧﺮى ﻛﺎﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺣﻴﺚ
.ﺗﻨﻄﻖ
أي أ ﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻧﺎﺿﺠﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎة : ﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮا(ط
اﳌﻌﺎﺻﺮة وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ 
ﻟﻔﻆ ﺧﺎص -ﻣﺜﻞ –و اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻠﻜﻞ ﳊﻈﺔ ﻣﻦ ﳊﻈﺎت اﻟﻠﻴﻞ : دﻗﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ(ي
، واﻻﺻﻴﻞﺮةﺑﻜﺮة، واﻟﻀﺎﺣﻰ، واﻟﻐﺪاة، واﻟﻈﻬﲑة، واﻟﻘﺎﺋﻠﺔ، واﻻﺻ؟ ﻛﻼﺑﻪ
اﻻول ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ، واﳍﺰﻳﻊ اﻻوﺳﻂ، واﳌﻮﻫﻦ، ، واﳍﺰﻳﻊ واﳌﻐﺮب، واﻟﻌﺸﺎء
. واﻟﺴﺤﺮ، واﻟﻔﺠﺮ، واﻟﺸﺮوق
ﻳﺘﻐﲑ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻟﻜﻞ ﺣﺮف ﺻﻮت ﺧﺎص ﺑﻪ ﻻ: ﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺼﻮتا(ك
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻻ ﲤﺜﻞ ﲨﻴﻊ ﰱ ﺣﲔ ﳒﺪ أﺣﺮف اﳍﺠﺎء ﰲ ﻛﺜﲑ. ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ
٥٣
، ﻣﻊ ان ﺣﺮوﻓﻬﺎ اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺘﻜﻮن ﻣﻦ ارﺑﻌﲔ ﺻﻮﺗﺎ ً، ﻓﺎﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺜﻼ ﺗاﻻﺻﻮات
٤٤.ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٥
إن اﻟﻠﻐﺔ : "ﻳﻌﺮﱢف وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﻛﻼﺳﻴﻜﻴًﺎ ﻓﻴﻘﻮل( ﻫﻨﺮي ﺳﻮﻳﺖ)ﻓﻬﺬا 
٥٤".ﻫﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﻷﺻﻮات اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﳌﺆﺗﻠﻔﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت
اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺘﻮاﺻﻞ : اﶈﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ أن وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰﻳﺘﻔﻖ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﻐﺔ
؛ ﻓﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺪ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺘﻮاﺻﻞواﻟﺘﻔﺎﻫﻢ رﻏﻢ أن ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﻴﻴ
.٦٤إﺣﺪى وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
ﰲ .ﻫﻨﺎك ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻠﻐﺮض ودروس ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ
، اﳍﺪف ﻫﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻼزﻣﺔ ﳉﻠﺐ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺎﳍﺪف ﺑﻳﻘﺼﺪ، اﻟﱰﺑﻴﺔا ﺎلﰲ و .ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳍﺪف واﻷﺷﻜﺎل اﻟﻮﺻﻒ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻐﲑ 
.٥٥-٤٥. ص, (٥١٠٢, ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ: ﻋﻤﺎن), اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, إﻳﺎد ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ٤٤
.٣٥. ص, (٢٩٩١, ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ: ﻗﺎﻫﺮة), ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻘﺮآﱐ وﲰﺎﺗﻪ اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ, اﳌﻄﻌﲏإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ٥٤
.٣٥-٢٥. ص, ...اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ, إﻳﺎد ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ٦٤
٦٣
ﻳﻌﺘﻤﺪ .وﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢواﻟﺘﻐﻴﲑات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺎﻟﺐ وأﺟﺰاﺋﻪ 
٧٤.اﳍﺪف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
:أن أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻳﺸﺠﻊ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺪارﺳﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ
.ﰲ دراﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲﺔاﻟﺮﻏﺒ(أ
.ﰲ ﻓﻬﻢ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔاﻟﺮﻏﺒ(ب
.ﰲ دراﺳﺔ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮس وﺳﲑة اﻟﺮﺳﻮلﺔاﻟﺮﻏﺒ(ج
.ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼمﺔاﻟﺮﻏﺒ(د
.إﺳﻼم اﻟﻔﺮد إﺳﻼﻣﺎ ﺣﺴﻨﺎﰲ أن ﻳﻜﻮنﺔاﻟﺮﻏﺒ(ه
.اﻹﺳﻼﻣﻲﰲ دراﺳﺔ اﻟﺘﺎرخﺔاﻟﺮﻏﺒ(و
.ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﺔاﻟﺮﻏﺒ(ز
.ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔاﻟﺮﻏﺒ(ح
.ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊﺔاﻟﺮﻏﺒ(ط
.ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎﺔاﻟﺮﻏﺒ(ي
.ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻷ ﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲﺔاﻟﺮﻏﺒ(ك
.ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻷ ﺎ ﲨﻴﻠﺔ وﻋﻈﻴﻤﺔﺔاﻟﺮﻏﺒ(ل
IIIXX. اﻟﺴﻨﺔ,اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻹﺳﻼمﳎﻠﺔ , أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ, ﻧﺴﻮﺗﻴﻮنﻟﻴﺪ ﺎﺧﻩ ﺳﺎ٧٤
-٩٩٣. ص(. ٦١٠٢, و ﻋﻠﻮم اﳌﻌﻠﻤﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﻠﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﺔﻛﻠﻴﺔ : ﻣﻴﺪان), ٢. اﻟﻌﺪد
.٠٤٣
٧٣
.ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﺼﻔﺢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔاﻟﺮﻏﺒ(م
.ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ وإرﺷﺎدﰲ اﻟﻌﻤﻞﺔاﻟﺮﻏﺒ(ن
.ﰲ اﻟﺘﺤﺪث  ﺎ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎءﺔاﻟﺮﻏﺒ(س
اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹذاﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲ ﺔاﻟﺮﻏﺒ(ع
٨٤.إﱁ. . . ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﻛﺜﺮ ﺣﻮل اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔاﻟﺮﻏﺒ(ف
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ج
ﰲ ﻗﺎﻣﻮس اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ .اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ وﻳﻐﲑ إﱃ ﺷﻲء آﺧﺮ ﻛﻜﺎﺋﻦ
( ، أﺟﺴﺎمأﺷﺨﺎص)ﻋﻦ ﺷﻲء ﻣﺎ اﻟﻜﺒﲑ ذﻛﺮ أن اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﻮ اﻟﻘﻮة اﳌﻮﺟﻮدة أو اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ 
٩٤.أو ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ أو أﻓﻌﺎﻟﻪﺗﺄﰐ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺸﺨﺺ 
ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﲨﻴﻌﺎ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻣﻦ 
ﻫﺬا ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻞ .ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻋﺪد ﻻ ﳛﺼﻰ ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎءات
إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﳛﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻛﻠﻤﺎت .راﺋﻊ ﰲ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ ﻓﺮد
، ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﲤﺸﻴﺎ ﻮﺳﻴﻊ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻔﺮدات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﺗﻳﺘﻢ .ﻏﲑ ﳏﺪودة وﻣﻔﺮدات
، وﻣﻦ ﰒ ﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﺷﻲءﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺼﺮ اﻟﻨﻀﺞ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺸﻜ
زﻳﺎدة اﳌﻔﺮدات وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮر وﺗﻘﺪم ﺑﻴﺌﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﱵ ﲣﻠﻖ داﺋﻤﺎ ﻛﻠﻤﺎت وﻣﻔﺮدات 
.٠٤٣-٩٩٣. ص,...أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ, ﺧﺎﻟﻴﺪ ﻧﺴﻮﺗﻴﻮنﻩ ﺳﺎ٨٤
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٨٣
ﻌﻴﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ.ﺟﺪﻳﺪة
٠٥. ، ﳛﺘﺎج اﳉﻤﻴﻊ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻔﺮدا ﻢ اﳋﺎﺻﺔوﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﳝﻜﻦ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﰲ ﻧﻔﺲ 
اﳌﺮاﺣﻞ .ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺈن إدراك ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ ًو .اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺎتﺒﻟﺎاﻟﻔﺮص ﻟﻠﻄاﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ 
ﻛﺸﻔﺖ دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ  ١٥.اﻟﻜﺎﰲ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﺎتﺒﻟﺎﻟﻄاﻛﺘﺎب دﻳﻚ وﻛﺎري وﻛﺎﻳﺮي أن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻟﺪى 
ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن .ﻣﻌﲔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ وﻣﺎ اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻬﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ أﻛﺜﺮ
اﳌﻬﻤﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻈﺮوف واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻋﻢ أﺣﺪ اﳌﻜﻮﻧﺎت
٢٥.ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب اﶈﺪدة أوﻻ ًﺎتﺒﻟﺎﻟﻄاﲢﺴﲔ ﻗﺪرة 
إن ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﺸﺮ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻋﻤﻮﻣﻴﺎت اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﻠﻴﻢ دون 
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺪرﻳﺐ رﲰﻲ أو ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﺧﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ 
ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻷﺻﻮات وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت وإدارة ﻋﺪد ﺎتﺒﻟﺎﻟﻄا، ﻳﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ.اﶈﻴﻄﺔ
٣٥.اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﻨﺘﻈﻢ
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ي وﻛﻲ، ذﻛﺮ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت دﰲ ﻛﺘﺎب إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺳﻮار 
ﺪًا ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺟﻬ.اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ وﺳﺘﺤﺪث ﺧﻼل ﺗﻄﻮر اﻟﻔﺮد
إن اﻷﻣﺮ .اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ.ﺑﻴﺌﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
٤٥.ﻓﻘﻂ إذا ﱂ ﻳﺘﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻓﻠﻦ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﻄﻮرا ًﻫﺎﻣﺎ ً
، ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰءًا رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﰲ ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎاﻻﰲﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻹﺳﻼم ﰲ 
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص، ردت اﳌﻼﻳﻮ وﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل .اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺳﻼم
أﺻﺒﺢ .ﺟﺎوياﻟﻨﺺإﱃﺟﻌﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﺘﻜﻴًﻔﺎ ﻣﻊ ﻟﻐﺔ اﳌﻼﻳﻮ اﻟﱵ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ اﳌﻼﻳﻮ ﻛﻨﻬﺞ ﻟﻐﺔ 
ﻟﻐﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺈن اﻟﺸﻌﺐ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﳚﻌﻠﻬﺎ (.ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ)
ﻟﺬا ﺑﺪأت اﳌﻔﺮدات اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ .ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪﻳﲏ اﳌﺴﻴﻄﺮ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺰًءا ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻮﻟﺪ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑ .ﳚﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
٥٥.ﺑﻴﺔاﻟﻌﺮ 
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، زادت اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺮض اﻟﻜﻠﻤﺎت.ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻔﺮدات ﺑﺎﻟﺘﻌﺮض اﻟﺒﻴﺌﻲ
، ﲟﺎ ﰲ ﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺎﺋﻠﺔإن إﺗﻘﺎن ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ٦٥.اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻜﻠﻤﺎت
:ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة وﺗﻔﺴﲑ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﻒ .١
.واﻟﻜﺘﺐ اﳉﺪﻳﺪة، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﲰﻴﺔ، وﻏﲑﻫﺎوا ﻼت واﻟﺪورﻳﺎت 
درة ﻋﻠﻰ ﲰﺎع وﻓﻬﻢ اﻟﻜﻼم وﺗﺮﲨﺔ ﻛﻞ اﳋﻄﺐ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻠﻢ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻣﺎ ﺎﻗ.٢
.ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ أم ﻻ
.ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﻻت أو ﺧﻄﺎﺑﺎت رﲰﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.٣
ﻟﻪاﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺗﻘﺎنواﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ، اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺜﻼث اﳌﺬﻛﻮرة
ﻣﻔﻴﺪة ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻋﻤﺎل 
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﱪ اﻟﺼﻮت، اﳌﺬﻳﻊ واﳌﱰﲨﲔ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم واﻟﻜﺘﺎب واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ وأﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﺎت ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺬي
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻴﺲ ﳎﺮد ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ٧٥.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
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ﻣﻊ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، ﳝﻜﻨﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻧﻘﻞ أﻓﻜﺎرﻧﺎ .دون ﻣﻌﲎ ﰲ ذﻟﻚ
٨٥.ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ
ﲟﺮور .، أﻧﺸﺄ اﳌﺴﺆوﻟﻮن اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺒﻴﺌﺔ ﲢﻴﻲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳﻼمﺬﻟﻚوﻟ
، ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس ﲟﻌﺎﻳﲑﻫﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ
إن وﺟﻮد اﻟﻌﻠﻤﺎء .اﳌﺪارس ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺪوث ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ
، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ راﺋﺪةﻫﻮ ﺻﻮرة ﳝﻜﻦ أن ﺗ
ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٩٥(.ﻛﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ)ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻔﻘﻪﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ 
اﻟﺸﻜﻞ إذا ﰎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﰲ.ﺎتﺒﺎﻟاﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﺔﱪاﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﳉﺬﺑﺧﻴﺎرات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ
، ﰒ ﻻ ﺗﺘﻢ ﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻓﻠﻦ ﻳاﻟﺮﲰﻲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﺧﻼل وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﻦ .دراﺳﺘﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻘﻂ
، ﻓﺈن ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺳُﻴﻔﻬﻢ ﰲ آن واﺣﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﱪة.اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
.ﺳﻴﻌﺰز اﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻟﻴﺲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو .ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺑﻴﺌﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻛﺄداة ﺗﻌﻠﻢ
وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎ، وﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ ﻟﻦ .ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻳﻌﻘﺪ ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
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ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺼﻌﻮد اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻞ ٠٦.ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ
ﻟﺬﻟﻚ، .ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺘﻔﺴﲑات اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻜﻨﻮز اﻹ
ﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﳑﺎرﺳﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﰲ اﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات 
ﻣﻨﺬ ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ .ﺣﻔﻈﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷزﻣﻨﺔ
اﳌﻔﺮدات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻨﺪق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﻠﻤﻪ اﻷﻛﱪ ﺳﻨﺎ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﰲ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺪرﺳﺔ 
.ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺑﻨﻴﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔﺎتﺒﻟﺎﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻄداﺧﻠﻴﺔ، ﻳﺘﻢ 
.وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱰﲨﺔﺔ ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮﻳﻘوﺧﻼﻓﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑ
، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ارﺗﻜﺎب اﻷﺧﻄﺎء وﻳﺼﺒﺢ ﻓﻘﻂ ﺷﺨًﺼﺎ ﺳﻠﺒًﻴﺎ ﰲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺳًﻴﺎ ﰲ ﻻ ﺗﻌﺘﱪ إﺗﻘﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﺣﺘﻴﺎًﺟﺎ أﺳﺎ.اﻟﻠﻐﺔ
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ .، ﻛﻀﺮورة ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﺗﺼﺎلاﳌﻠﺤﺔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا، ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻏﺮاض رﲰﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﱰﺟﻢ، وﻫﻮ 
١٦.ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻜﺘﺐ، رﺳﻮل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.14 .h ,…narajalebmeP ,ekkeW idrauS liamsI 06
:malsI nakididneP fitamrofsnarT nanipmimepeK ,irsuB taM nad ekkeW idrauS liamsI 16
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ﺗﻜﻮن ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ .ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ ﻫﻲ أداة ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
، ﻓﻤﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﻄﻼب ﲨﻴﻊ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻄﻼب ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ
وﻧﻈﺮا ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮف ﺗﻀﻴﻒ ﻧﻈﺎم .ﺳﻴﺤﺎوﻟﻮن ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺣﻮﳍﻢ
إن اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺷﺨًﺼﺎ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﳏﺎوﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ .ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺬاﻛﺮة
ﻫﺬﻩ ﺧﻄﻮة ﰲ وﺿﻊ اﳋﱪة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ .ﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﳌﻄﻠﻮباﻟﺸﺮوط ذات اﻟ
، ﻓﺈن ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪارس اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻟﺬﻟﻚ٢٦.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ .ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻟﻚ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻹﻋﻼﻧﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ، ﲟﺎ ﰲ ذﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔﺑ
.٣٦ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺎت 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻏﲑ رﲰﻲ، ﺳﻴﻌﻄﻲ .ﻫﻮ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺢ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺘﺼﺒ.ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺼﻮل اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺎرم
ﻟﺬا ﻓﺈن اﻷﺟﻮاء .أداة داﻋﻤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﳏﺪودة ﺟًﺪا ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ
ﺣﻴﺚ ﻟﻦ ﺗﺘﻄﻮر ﻟﻐﺔ ﺑﺪون وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ .واﻟﻐﻼف اﳉﻮي ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ
أﻋﺮب أﲪﺪ ﻣﻮري ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ .ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ
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، ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﺮم اﳉﺎﻣﻌﻲﺘﺎرة وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﳐ
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ (.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ واﻟﻜﻒء ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
داﺧﻞ اﻟﻔﺮد وﻣﻊ ا ﺘﻤﻊ اﶈﻴﻂ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺬﻛﺎء أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم 
٤٦.واﳋﱪة
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻨﺎك اﻻﺧﺘﺼﺎص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻳﺄﰐ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻠﻐﺔ، وﻳﻨﻘﺴﻢ 
اﻟﻘﺪرات(.اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ)أوﻻ، اﺧﺘﺼﺎص ﳓﻮي : ﺎص إﱃ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاءاﺧﺘﺼ
ﻫﻜﺬا أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة .، وﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔاﳌﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ
دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳉﻠﻮس رﲰًﻴﺎ ﰲ ﳝﻜﻦ إﺗﻘﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻔﺮدات
ﰲ اﳊﺪﻳﺚ، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ .ﺼﺎل، اﺧﺘﺼﺎص اﻻﺗﺛﺎﻧﻴﺎ.ﻓﺼﻞ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﻬﻴﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ، ﺗﺪرﳚﻴﺎ، اﳌﺴﻠﺴﻞ، 
٥٦.، ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺛﺎﻟﺜًﺎ.وﻣﱰاﺑﻄﺔ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.ح
اﻟﱵ ﺑﻌﺪ أﺟﺮى ﻣﺆﻟﻒ ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت
:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت.ﺗﻨﺎوﻟﺖ دور اﻟﺒﻴﺌﺔ ورﻗﺔ
ﺳﻮراﻛﺎرﺗﺎﺗﻌﻤﲑ اﻻﺳﻼم اﳌﻌﻬﺪ دور اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ دﻋﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ.أ
ﳏﻤﺪ رزاق دارﻣﺎوان، أﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺷﺮط ﲣﺮﻳﺞ اﶈﻠﻲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
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ﺗﻨﺎﻗﺶ دور اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ . ٣١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎن ﻛﻠﻴﻴﺎﻏﺎ ﰲ ﻋﺎم 
.داﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﲢﺴﲔ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪوﱄ أﻣﺎﻧﺔ .ب
، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺪراﺳﺔ رﻋﻔﺔ ﺣﻜﻤﺔ اﳊﻤﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ ٢١٠٢اﻷﻣﺔ، ﰲ ﺟﺎوة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﰲ 
ﻫﺬﻩ ا ﻠﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ . ٤١٠٢ﻧﺸﺮت ﰲ ﳎﻠﺔ ﺑﺎﻧﻴﻮواﳒﻰ دار اﻟﺴﻼم ﰲ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻊ ﳏﻮر اﻟﻨﻘﺎش ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﺤﺪث اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت، 
.اﳊﺪﻳﺜﺔﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢاﳌﻌﻬﺪﲢﺴﲔ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﰲ 
٦٤
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﻬﺞ
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﻬﺠﻪ.أ
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ اﻟﺬي ﻳﺼﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺒﺤﺚﻧﻮع
ﺞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ إﱃ اﻟﻨﻬﺞ . ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ( ﻧﻮﻋﻲ)ﺑﺸﻜﻞ وﺻﻔﻲ 
ﺞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ .اﻷﻋﺮاض أو ﻣﺎ ﻳﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺬي ﻳﻨﻈﺮ إﱃ 
ﻳﺒﺬل .أﺷﻜﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﳕﺎ وﺗﻄﻮر ﻣﻊ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﺪو ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻌﺘﱪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﻓﻬﻢ ﺷﻲء ﻳ٦٦.اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮة اﻟﱵ ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ
ﻣﻊ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ اﳌﺒﲏ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺧﺎﺻﺔ إﱃ ﻣﻮﺿﻮع .أو إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
٧٦.ﺑﺘﻔﺴﲑ ﳌﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎﺔﻣﺸﱰك، ﰒ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜ
وﻓﻘﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻷن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜتاﺧﺘﺎر 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﻬﻞ اﻛﺘﺴﺎب .ﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻬﺞ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ واﳌﻔﺎﻫﻴ
.وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﻣﺼﺎدراﻟﺒﺤﺚﻣﻮاﻗﻊ.ب
ﳏﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﰲ اﻟﺸﺎرع، اﳊﺪﻳﺚﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﰲ اﳌﻌﻬﺪﻳﻘﻊ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
،ﻴﺔﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟ، دﻳﻠﻲ ﺳﲑداﻧﺞ، ﺑﲑﺳﻲ ﺳﻲ ﺗﻮان، ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ، ١٥.ﻟﻮﺑﻴﺲ رﻗﻢ
ﻷﻧﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮر اﳊﻜﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚﺔاﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜ.١٧٣٠٢
ﻖ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ وﻫﺬا ﻳﺘﻔ.اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ
، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ وأوﺟﻪ ﻗﺼﻮر ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال إﱃ ﳚﺐ دراﺳﺘﻬﺎ
.ﺣﺪ ﻣﺎ أﻗﻞ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ،واﳌﻌﻠﻤﺎتﻫﻢ اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺒﺤﺚ اﰲ ﻫﺬاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﻣﺼﺎدر
.ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻨﻮر اﳊﻜﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت و
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ج
ﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮلاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺎﻗﺎماﻟﱵاﻟﺒﺤﺚاﻷﺟﺰاءﰲﻣﻬﻢاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ، ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. ﺻﺎﳊﺔﺑﻴﺎﻧﺎت
٨٦.اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ/ اﻟﻨﻮﻋﻲ وﻫﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻼﺣﻈﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﳉﻤﻊ 
:ﻫﻲاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﰲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﻃﺮﻳﻘﺔو 
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٨٤
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ.١
ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ : اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ
وﺗﺴﺠﻴﻞ دون أن ﺗﺸﺎرك ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﻤﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﺎتﺒﻟﺎوﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄ.واﳌﻔﺮدات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﻔﻆ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻢ ﻷن اﻟﺒﺤﺚ .اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
وﺳﻮف ﻳﺘﻄﻮر .ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻏﲑ واﺿﺢاﻟﻨﻮﻋﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻷن
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﺿﺤﺔ ﻛﻤﺎ .ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﺻﺪ
اﻟﻜﻤﻴﺔ، ﰒ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ 
٩٦.اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.٢
ﻛﻄﺮق ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻘﺎﺑﻼت ﰲ 
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻏﲑ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻗﺪم .واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﳎﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﱵ 
.ﰎ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
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اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.٣
ﰲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ .ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺼﻮر اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ اﻹﻋﺪادات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
.وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺻﺪ. ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.د
اﳌﺘﺎﺣﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻴﻊﻣﺮاﺟﻌﺔﺧﻼلﻣﻦاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞﻋﻤﻠﻴﺔﻋﻠﻰاﳊﺼﻮلﻳﺘﻢ
اﳌﻘﺎﺑﻼتﻣﻦﻋﻠﻴﻬﺎاﳊﺼﻮلﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتوﲡﻤﻴﻊاﳌﻨﻬﺠﻲاﻟﺒﺤﺚوﻋﻤﻠﻴﺔ
وﻫﻠﻢواﻟﺼﻮرواﻟﺮﺳﻮﻣﺎتاﻟﺮﲰﻴﺔواﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﻟﺸﺨﺼﻴﺔواﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﳌﻴﺪاﻧﻴﺔواﳌﻼﺣﻈﺎت
.ﺟﺮا
اﻟﺘﻔﻜﲑأﺳﺎسﻋﻠﻰاﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﺳﺘﺨﺪامﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞ
ﻣﻦاﻻﻧﺘﻬﺎءوﺑﻌﺪاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت،ﲨﻊﻓﻴﻪﻳﺘﻢاﻟﺬياﻟﻮﻗﺖﰲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞإﺟﺮاءﻳﺘﻢ. اﳌﻨﻄﻘﻲ
ﺧﻄﻮاتأنإﱃﺗﺸﲑوﻫﻮﺑﺮﻣﺎنﻷﻣﻴﺎلوﻓﻘﺎ. ﻣﻌﻴﻨﺔﻓﱰةﻏﻀﻮنﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊ
:اﻟﺘﺎﱄاﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻰﻫﻲﺛﻼﺛﺔﻫﻨﺎكاﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚﰲاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞ
٠٥
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.١
ﻫﻮ اﻟﻜﺜﲑ ﺟﺪا، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﳊﻘﻞ
إﱃ اﳌﻴﺪان، ﻓﺈن  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﲑ إﱃ ذﻟﻚ، ﻳﻌﺪ ٠٧.أن ﻧﻼﺣﻆ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﻣﻔﺼﻠﺔ
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺟﺮاء . ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا وﺗﻌﻘﻴﺪا
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﻌﲏ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺷﻴﺎء اﳍﺎﻣﺔ، .ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ن ﻷ)namrebuH seliM(وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وﻓﻘﺎ.ﻴﻊ واﻷﳕﺎطوﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮاﺿ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ١٧.واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﱵ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة أﻓﻀﻞ
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.٢
أن ﻋﺮض namrebuh selim()وﻟﻌﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻳﺸﺮح
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ، ﳐﻄﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت، 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﺳﻮف .اﻟﺘﺪﻓﻖ، واﻟﺸﻜﻞ اﳌﺘﻜﺮر ﻣﻦ دﻳﺴﺒﻼداﺗﺎ
.ﻓﻬﻤﻪﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﻬﻞ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﳛﺪث، ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﰎ
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اﻟﺘﺤﻘﻖ/ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺮﺳﻢ .٣
وﻳﺴﺘﻨﺪ اﺧﺘﺘﺎم ﻫﺬﻩ .واﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
.اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻋﺮض
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ 
وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن .اﻟﱵ ﺻﻴﻐﺖ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺆﻗﺘﺎاﳌﺸﺎﻛﻞ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ .اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﺳﺎﺑﻘﺎ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺴﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮاﻗﻊ 
.اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻟﺬي ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ن ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺗﻘﻨﻴﺎت ﺿﻤﺎ.ه
ﺻﺤﻴﺤﺔ، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ، واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﺪﻗﺔ أﻧﺘﺎراﻛﺎﺗﺎ اﻟﺬي ﳛﺪث وﰲ اﺧﺘﺒﺎر .رﻳﺎﻟﻴﺎﺑﻴﻞ واﳍﺪف
اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻮاﻧﻠﻴﺘﺎﺗﻴﻒ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت وﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، .اﻟﻨﻮﻋﻲ
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر .ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ
:اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ
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ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷرﺑﻌﺔ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﺮﻳﺪﻳﺒﻴﻠﻴﺘﺎس 
اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ، ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﻫﻮ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻨﺎك ﺗﺜﻠﻴﺚ .ﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ، وﰲ أوﻗﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔاﻟﺒ
٢٧.اﳌﺼﺎدر، وﺗﺜﻠﻴﺚ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻟﻮﻗﺖ
اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔاﺧﺘﺒﺎر.١
اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ،اﻟﺒﺤﺚ،ﰲاﳌﺜﺎﺑﺮةوزﻳﺎدةاﳌﻼﺣﻈﺔ،ﺗﻮﺳﻴﻊﻣﻊاﻻﺧﺘﺒﺎرﻫﺬاوﻳﺘﻢ
.اﻷﻋﻀﺎءوﻓﺤﺺاﻟﺴﻠﺒﻴﺔ،اﳊﺎﻟﺔﲢﻠﻴﻞاﻷﺻﺪﻗﺎء،ﻣﻊﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ.٢
ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم
.ﺣﺎﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺮاء ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎاﻟﻮﺻﻒ، أو ﻣﻦ
اﺧﺘﺒﺎر اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ.٣
إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﻗﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ، أو ﻣﺸﺮف ﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ
.اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ إﺟﺮاء 
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اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ.٤
.واﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔاﻟﻮﺻﻔﻴﺔأواﻟﺼﻼﺣﻴﺔاﻟﺒﺤﺚﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔﻣﻄﺎﺑﻘﺔاﻟﺘﺤﻘﻖﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪاﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺸﺎور:وﻫﻲاﻟﺘﻘﻨﻴﺎت،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﺔﺣﺜﺎاﻟﺒواﻟﺘﻘﺎرﻳﺮاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺻﺤﺔﻣﻘﺎرﻧﺔﺗﺘﻢ
إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﱰﻛﻴﺰ، أو اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﻨﺬ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ،اﳌﺮوجﺧﻄﻮاتﻣﻦﻛﻠﺨﻄﻮةﻣﻊ
ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،واﳌﺘﻜﻠﻢﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎق
.اﻟﺒﺤﺚ
٤٥
اﻟﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب
اﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻌﺎﻣﺔﻧﺘﻴﺠﺔ.أ
اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻧﻮرﻟﻤﻌﻬﺪااﻟﺘﺎرﻳﺦ.١
ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳊﻜﻴﻢ اﳊﺪﻳﺚﻧﻮرﻟﻠﻤﻌﻬﺪﻧﺴﻮﺗﻴﻮناﳊﻜﻴﻢﻋﺒﺪاﳊﺎجﻣﺆﺳﺴﺔ
٨٨٩١ﺎمﻣﻨﺬ ﻋ.ﻧﺴﻮﺗﻴﻮن اﻟﺮاﺣﻞ واﻹرادةوﻓﻘﺎ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻴﻢ
ﳏﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﰲ اﻟﺸﺎرعوﻳﻘﻊ.ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ٠٠٠،٦٢ﲟﺴﺎﺣﺔأرضﻗﻄﻌﺔاﺷﱰى
،ﻴﺔﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟ، دﻳﻠﻲ ﺳﲑداﻧﺞ، ﺑﲑﺳﻲ ﺳﻲ ﺗﻮان، ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ، ١٥.ﻟﻮﺑﻴﺲ رﻗﻢ
.E"٤.٣٥’٤٤°٨٩N"٥.٤٥’٥٣°٣اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔاﻹﺣﺪاﺛﻴﺎتﻣﻊ.١٧٣٠٢
ﻣﻨﻪاﻻﻧﺘﻬﺎءﰎاﻟﺬياﳊﻜﻤﻴﻤﻲاﻟﻨﻮراﳌﺴﺠﺪﺑﻨﺎءﺑﺪأ٩٨٩١ﻋﺎمﰲ
اﳌﺴﺠﺪاﻓﺘﺘﺎحﻣﻦﻗﻠﻴﻠﺔأﻳﺎمﻗﺒﻞذﻟﻚ،وﻣﻊ.١٩٩١ﻣﺎرس٥١ﰲواﻓﺘﺘﺎﺣﻪ
وﻗﺪ دﻓﻦ ﰲ ١٩٩١ﻣﺎرس٤١ﰲوﺗﻮﰲﻣﺮضﻋﺎﱏﻧﺴﻮﺗﻴﻮن اﳊﻜﻴﻢﻋﺒﺪ
اﻷولاﳊﺠﺮ.ﺳﺎﺣﺔ ﻓﻨﺎء اﳌﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﰎ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﺴﺠﺪ
ذﻟﻚﰲإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﰲاﻟﺪﻳﻦوزﻳﺮﻗﺒﻞﻣﻦ١٩٩١دﻳﺴﻤﱪ٩١ﰲوﺿﻊاﻟﺬي
دﻳﻠﻲاﻟﻔﺮﻋﻴﺔاﻟﻘﻴﺎدةأﻋﻀﺎءﻗﺒﻞﻣﻦوﺣﻀﺮ. اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺷﺎذﱄاﳊﺎج ﻣﻨﻮر اﻟﻮﻗﺖ
٥٥
ﰲا ﺘﻤﻊوﻗﺎدةﻛﻮﻧﺘﻮراﻟﺴﻼمداراﳌﻌﻬﺪﻣﺪﻳﺮاﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،اﻟﻘﻴﺎدةوﺳﲑداﻧﺞ
.ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞﻣﺪﻳﻨﺔ
٦٢ﰲﺑﺪأتاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﰒاﳌﺒﺎﱐﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻦاﻻﻧﺘﻬﺎءﰎاﻟﻌﺎم،ﻣﺪارﻋﻠﻰ
إﱃﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﻗﺒﻮلﻣﻊاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔﻟﻠﻤﺪارساﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ٢٩٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ
. اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔﻣﺴﺘﻮىإﱃات اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺒﻮلﻓﺘﺤﺖ٣٩٩١ﻋﺎموﰲاﳌﺘﻮﺳﻂاﳌﺴﺘﻮى
ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺣﱴ اﻵن، وﻟﺪت ﺑﻴﺴﺎﻧﺘﺎن ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ إﱃ واﻟﱵ ،دﻓﻌﺔ١٢واﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺔ٠٠٣٣
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت
.، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺎدة داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﺒﻼداﳋﺎص، ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺤﺪﻳﺚﻟﺤﻜﻴﻢاﻧﻮراﻟﻤﻌﻬﺪﻓﻲاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﻋﻦﻋﺎﻣﺔﻟﻤﺤﺔ.٢
ﰲاﳌﻮﺟﻮدةاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺌﺔﻓﺈن،اﻟﺒﺎﺣﺜﺔأﺑﺪاﻫﺎاﻟﱵاﳌﻼﺣﻈﺎتإﱃواﺳﺘﻨﺎدا ً
.اﳌﺮاﻓﻖﺣﻴﺚﻣﻦأﻗﻞﺗﺰالﻻاﻵنﺣﱴﺣﻜﻴﻢﻧﻮرولاﳊﺪﻳﺜﺔاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﳌﺪارس
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل وﺿﻊ ﺷﺎﺷﺎت ﻻﻓﺘﺎت، ،دة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪةﻟﺰﻳﺎ
اﻟﺒﻴﺌﺔﻟﺮؤﻳﺔ. ﻻ ﻳﺰال ﻧﺎدرااﳌﻌﻬﺪ، وﻟﻜﻦ ﰲ ﻫﺬااﻟﻠﻮﺣﺔ، واﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﺆﻟﺆ اﳋﻂ
اﻟﻄﺎﺑﻊاﻵنﺣﱴاﳊﺪﻳﺚاﳊﻜﻴﻢاﻟﻨﻮراﳌﻌﻬﺪﻳﺼﻒﱂﺑﺼﺮﻳًﺎ،اﳌﺮﺋﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﺒﻴﺌﺔاﻟﻮاﺿﺢ
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ﻛﺘﺎب )ﳛﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﺻﻐﲑًا اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتأن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻗﺴﻢ ( اﳉﻴﺐ
ﲜﺪ ، ذﻛﺮ أن اﳉﻴﺐ ﻛﺘﺎبﻤﻞ  ﲝتاﻟﻄﺎﻟﺒﺎإن رؤﻳﺔ ﻛﻞ .)HNSO(اﻟﻠﻐﺔ
ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﰲ ﻓﱰة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﳍﺬا )HNSO(اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﻠﻐﺔاﻟﻗﺴﻢ أﻋﻀﺎء 
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ .واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﻦاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﻌﺎم ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣﺎ وﺛﺒﺎﺗﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
ﻗﺎل أنﺎرزﳍﺰ ﺳﲑﳚذﺳﺘﺎﺲ اﻷﺑﻮة واﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ أﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﳎﻠ
ﺑﺎﻟﺮوح ﰲ ﲤﻜﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وإﺣﺴﺎسﺑﺎﳉﺪHNSOﻳﺸﲑ
.أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻳﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﺒﲎ اﻟﺴﻜﲏ أﻳًﻀﺎ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻃﺎﻟﺒﺔ، ﻳﺘﺒﻊ ﻛﻞ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻄﺮف اﳌﻌﻠﻤﲔ .ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺬي ﰎ ﺗﻮﻓﲑﻩ
اﳌﻮادﺷﺮاءﻣﺒﺪأإن.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔواﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ 
ﰲاﻟﺒﻴﺰاﻧﱰﻳﻦﻗﺒﻞﻣﻦاﳌﻘﺪمﻟﻠﺪﻋﻢاﳊﻘﻴﻘﻴﺔاﳌﻈﺎﻫﺮأﺣﺪﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻫﻮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻔﺴﲑﳓﻮ،ﺻﺮف،: ﻣﺜﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻮﺿﻮﻋﺎت.ﺟﻴﺪةﻟﻐﻮﻳﺔﺑﻴﺌﺔﺣﺎﻟﺔﺧﻠﻖ
.ﺑﻼﻏﺔﻣﻄﺎﻟﻌﺔ،ﳏﻔﻮﻇﻮت،إﻣﻼء،ﻓﻘﻪ،ﻟﻮﻏﻮي،
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴﺌﺎتاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺪﻋﻢ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳛﻔﺰ 
:، ﻣﺜﻞاﻟﻠﻐﺔ وإﺣﻴﺎءﻫﺎ
٧٥
اﳌﻬﺎراتﺗﻌﻠﻴﻢ(أ
ﺪث ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻘﻴﺎدة واﻹدارة وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺤﺪث أﻣﺎم اﳉﻤﻬﻮر أو اﻟﺘﺤ
.، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﳌﻬﺎرات اﻷﺧﺮىﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨﻮن(ب
، اﻟﺪراﻣﺎ اﳋﻂ اﻟﻌﺮﰊ.ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻨﻮن ﻣﺜﻞ ﻓﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﰊ وﻏﲑﻫﺎ
ﻫﻴﻜﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ.٣
زﳍﺰ ﺳﲑﳚﺎرذأﺳﺘﺎ:رﺋﻴﺲ اﻷﺑﻮة واﻷﻣﻮﻣﺔ(أ
ﻧﻮر ﻫﺪاﻳﺔذأﺳﺘﺎ:اﻷﺑﻮة واﻷﻣﻮﻣﺔﺳﻜﺮﺗﲑ (ب
إﻳﺮﻣﺎ رﺿﻮاﱐذةأﺳﺘﺎ:ﻣﻨﺴﻘﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت(ج
اﺑﺮﻳﺎﱐ ﺑﻮﻟﻮﳒﺎنرﻳﺴﻜﺎ :اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔﻣﻘﺪم (د
:ﻋﻀﻮ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ(ه
ﺳﻴﱵ ﻓﺮﻳﺰا:رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ(و
أﻳﻮ ﺳﻴﻨﺘﻴﺎ:ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺎت(ز
أﻏﻨﻴﺲ دوي إﻳﺮاﻧﺘﺎ ﺑﻮرﺑﺎ:ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔةﺳﻜﺮﺗﲑ (ح
٨٥
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ.ب
ﺤﻜﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻤﻌﻬﺪ ﻧﻮرﺑﻠﻐﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺷﻜﻞ.١
.اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء آﺧﺮاﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ 
اﳌﻌﻬﺪ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ أو ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ إن ﺷﻜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻮاردة ﰲ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢاﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﺈن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل. )HNSO(
ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻬﺪ ﻫﻲ وﻻﻳﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺮار ﳎﻠﺲ )HNSO(
.اﻟﻘﻴﺎدة وﳎﻠﺲ اﳌﻌﻠﻤﲔ
ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﺗﻔﻮﻳﻀًﺎ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻌﻬﺪﻳﻌﻄﻲ 
ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻟﺒﺔﺎﻃﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﺮار اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ )HNSO(
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻷول وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻒ اﻷول ﻓﻮق ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺣﱴ اﻵن، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻷﺑﻮة . أﺷﻬﺮ٣اﻟﻨﺸﻄﺔ ﺧﻼل 
رﻳﺴﻜﺎ زﳍﺰ ﺳﲑﳚﺎر واﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺘﺎذةواﻷﻣﻮﻣﺔ ﻫﻮ اﻷﺳﺘﺎذ
اﻟﻜﺒﺎر، اﻻﻋﱰاف اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتوﺑﻌﺾ HNSOﻟﻠﻐﺔ أﺑﺮﻳﺎﱐ ﺑﻮﻟﻮﳒﺎن، أﻋﻀﺎء ﻗﺴﻢ ا
ﺑﺄن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ وﺗﺄﻛﻴﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻜﺘﺐ
.ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲHNSO
٩٥
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ اﻟﺒﻴﺎن إﱃ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ 
ﻟﻴﺴﺖ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ٨١٠٢- ٧١٠٢HNSOاﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﺎت ﺧﻼل
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم وﺟﻮد روح وﺣﺰم ﰲ ﻓﱰة 
.اﻟﺴﺎﺑﻘﺔHNSO
، ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ٨١٠٢ﻣﺎرس ٥ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ اﳌﻮاﻓﻖ ﺔ ﰲت اﻟﺒﺎﺣﺜﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎ
ﺷﻜﻞ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ وﻓًﻘﺎ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ 
HNSOﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﻐﺔ . HNSOﰎ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ
:٨١٠٢-٧١٠٢
اﳉﺪول اﻟﻴﻮﻣﻲ(أ
اﻟﻨﺸﺎطاﻟﻮﻗﺖاﻟﻌﺪد
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻞ ﻳﻮم )ﺗﻜﻮﱘ اﳌﻔﺮدات ٥١.٦٠- ٥٤.٥٠.١
(ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺜﻼﺛﺎء واﳉﻤﻌﺔ واﻟﺴﺒﺖ
ﺗﻌﻘﺪ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ )ﺧﺮق اﶈﻜﻤﺔ / ﻣﻦ ﻗﺮاءة اﻻﻧﺘﻬﺎء- ٥١.٠٢.٢
(ﺻﻼة ﻋﻴﺴﻰ
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻘﺎب ﻟﻠﺒﻨﺎت اﻟﻠﻮاﰐ ﻳﺮﺗﻜﱭ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻻ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ.٣
ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم
ﺎتﻟﺒﺎﺟﺪول اﳉﺪول اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄ١.٤
٠٦
اﻷﺳﺒﻮﻋﻲاﳉﺪول(ب
اﻟﻨﺸﺎطوﻗﺖﻳﻮماﻟﻌﺪد
إﳒﻠﻴﺰي( ﻛﻼم)ﳏﺎﺿﺮة٠٠.٢٢- ٠٣.٠٢اﻷﺣﺪ.١
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ﻛﻼم)ﳏﺎﺿﺮة٠٠.٢٢-٠٣.٠٢ اﶈﺎدﺛﺔ٥٤.٥٠- ٠٣.٥٠اﻟﺜﻼﺛﺎء.٢
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ(ﻛﻼم)ﳏﺎﺿﺮة٠٠.٢٢-٠٣.٠٢اﳋﻤﻴﺲ.٣
اﶈﺎدﺛﺔ٠٣.٦٠- ٠٣.٥٠اﳉﻤﻌﺔ.٤
اﳉﻴﺐ ﻟﻠﻤﻔﺮداتﻛﺘﺎبﻣﻦاﻟﺘﺤﻘﻖ-ﻻ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ.٥
اﶈﺎﺿﺮاتﻛﺘﺐﻋﻠﻰاﻟﺘﻔﺘﻴﺶ-ﻻ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻗﺖ.٦
اﳉﺪول اﻟﺸﻬﺮي(ج
(.ﺷﻔﻬﻲوﻓﺤﺺﻛﺘﺎﰊاﺧﺘﺒﺎر)اﳌﻔﺮداتاﺧﺘﺒﺎرإﺟﺮاء(١
(.اﻟﺸﻔﻮﻳﺔواﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎتاﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔاﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت)اﶈﺎدﺛﺔاﺧﺘﺒﺎراتإﺟﺮاء(٢
.اﻟﻄﺒﻘﺔ/ ا ﻤﻮﻋﺎتﺑﲔاﻟﻜﻼمإﺟﺮاء(٣
اﻟﻠﻐﺔﺗﺴﺠﻴﻊﺣﺪثﻋﻘﺪ: اﻟﺴﻨﻮياﳉﺪول(د
ﺗﻨﻔﻴﺬﻛﻴﻔﻴﺔﻓﻬﻢﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔﳝﻜﻦ،ﻣﺒﺎﺷﺮةواﳌﻘﺎﺑﻼتاﳌﻼﺣﻈﺎتإﱃواﺳﺘﻨﺎدا
ﰲ٨١٠٢- ٧١٠٢ﻣﻜﺘﺐﻓﱰةﰲاﻟﻠﻐﺔﺟﺰءﻗﺒﻞﻣﻦﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎﰎاﻟﱵاﻟﱪاﻣﺞ
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔاﻹﺟﺮاءاتأﺣﺪﻓﻬﻮاﻟﻠﻐﺔﺟﺰءﺻﻤﻤﻪﺑﺮﻧﺎﻣﺞﻷيﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔأﻣﺎ.اﻟﻌﻤﻖ
ﺎتﻟﺒﺎﻟﻠﻄاﻷﺳﺒﻮﻋﻲاﳉﺪول٢.٤
١٦
اﺳﺘﺨﺪامﰲاﻟﺴﺎﻧﱰﻳﻮاﺗﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻰﺗﺄﺛﲑﳍﺎﻳﻜﻮنأنﻳﺘﻮﻗﻊﻟﻐﻮﻳﺔﺑﻴﺌﺔﺗﺸﻜﻴﻞﰲ
:ﺑﻮﻟﻮﳒﺎنأﺑﺮﻳﺎﱐرﻳﺴﻜﺎوﻗﺎل.وﺑﻨﺸﺎطﺑﻄﻼﻗﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ
ﻳﻌﻄﻲﻛﻜﻞاﻟﻠﻐﺔ،ﺟﺰءﰲاﻟﺮﻋﺎﻳﺔﳌﻘﺪمﺗﻔﻮﻳﻀﺎ ًُﳝﻨﺢاﻟﺬياﻟﺸﺨﺺأﻧﺎ"
ﻫﻲاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻣﻬﻤﱵ. وﺗﻨﻔﻴﺬﻩاﻟﻌﻤﻞﺑﺮﻧﺎﻣﺞﲢﺪﻳﺪﰲاﻟﻠﻐﻮيﻟﻠﺠﺰءاﻟﺜﻘﺔ
إﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،اﳌﻌﻬﺪﻫﺬاﰲاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﺗﻄﺒﻴﻖﲢﻘﻴﻖﰲاﻟﻠﻐﺔﺟﺰءأداءﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻟﻐﺔﺑﻴﺌﺔﻟﺘﺸﻜﻴﻞروحﻋﻠﻰﻟﻠﺤﻔﺎظاﻟﻠﻐﺔﻟﻘﺴﻢواﻟﺘﺤﻔﻴﺰاﳌﺪﺧﻼتﺗﻮﻓﲑ
نﮐﺎمﻟﻌﺎاﻫﺬا ﻟﺳﻧﺔارةﻓﺗﻓﻲHNSOأداءأندﻋﺗﻘأ. اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻌﺎمﻣﻦأﻓﻀﻞ
مﻟواﳌﻌﻬﺪﻫﺬاﻓﻲﻟﻟﻐﺔاﺗﻄﻴﻴﻖﻳﻌﻤﻞمﻟاﳌﺎﺿﻴﺔواتﻟﺳﻧاذﻣﻧ،ﻋﺔرﺑﺳﳛﺴﻦ
اﳊﺎﺿﺮ،اﻟﻮﻗﺖﰲﻟﻜﻦ. ﺑﺎﳉﻴﺪتﻗوﻟاكﻟذﻓﻲHNSOﻟﻟﻐﺔازءﺟﻳﻘﻮدﻫﺎ
ﺷﻮﻫﺪﻗﺪاﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﺗﻄﺒﻴﻖﻓﺈنﺑﻌﺪ،ﻣﺜﺎﻟًﻴﺎﻟﻴﺲأﻧﻪﻣﻦاﻟﺮﻏﻢﻋﻠﻰ
".وﲰﻊ
ﺷﺮًﺣﺎ(اﻟﺜﻨﻮﻳﺔاﻟﺜﺎﱐاﻟﺼﻒﰲ)ﺴﻰﺳﻴﱵ ﻓﺮﻳ, اﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢرﺋﻴﺲﻳﻘﺪم
:اﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﲨﻌﻬﺎاﻟﱵﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻮزﻋﺔﻣﻔﺮداتﻳﻜﺘﺐأنﻃﺎﻟﺒﺔﻛﻞﻣﻦﻧﻄﻠﺐاﳌﻔﺮدات،ﺗﻘﻮﱘﻧﺸﺎﻃﺎتﰲ"
ﻛﺘﺎبﰲﻳﻮﻣﻴﺔ،ﻣﻔﺮدات٢أياﻟﻠﻐﺔ،ﻗﺴﻢأﻋﻀﺎءأﺣﺪﻣﻦﻣﺒﺎﺷﺮﺑﺸﻜﻞ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﲜﻤﻴﻊﻧﻘﻮمﺣﺎﳌﺎاﳌﻔﺮداتﺗﻜﺮﱘﻳﻘﺎم. اﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﻣﻊﻣﺸﱰكﺟﻴﺐ
ﻛﻤﺎﺣﺪدﻧﺎﻩاﻟﺬياﻟﻴﻮمﰲاﻟﻘﺮآﻧﻴﺔواﳌﻀﺎرﺑﺔاﳉﻤﺎﻋﺔﰲاﻟﺼﺒﺢﺻﻼةﺑﻌﺪ
واﻷرﺑﻌﺎءاﻻﺛﻨﲔأياﻷﺳﺒﻮعﰲأﻳﺎمأرﺑﻌﺔﻛﻞاﳉﺪول،ﰲﻣﻮﺿﺢﻫﻮ
." واﻷﺣﺪواﳋﻤﻴﺲ
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ﺎت ﻄﺎﻟﺒﻟاﳌﻔﺮداتﺗﻘﺴﻴﻢاﻷﺣﻴﺎنﺑﻌﺾﰲاﻟﻠﻐﺔأﻋﻀﺎءوﺟﻮدﻋﺪمﻣﻊ
ﺗﺮﻛﻴﺰﺗﻌﻄﻞأنﳝﻜﻦواﻟﱵﳎﺘﻤﻌﺔاﻟﺜﻨﺎوﻳﺔ١اﻟﺼﻒو اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﻦاﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺼﻒ
ﳌﺴﺘﻮىوﻓﻘﺎﺗﻮزﻳﻌﻬﺎﺳﻴﺘﻢاﻟﱵاﳉﺪﻳﺪةاﳌﻔﺮداتاﺧﺘﻴﺎرأﻳﻀﺎوﺗﻌﻄﻴﻞاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
.اﻟﺼﻒ
ﰲ. اﻟﻠﻐﻮياﻟﻘﻀﺎﺋﻲاﻻﻧﺘﻬﺎكﻗﺮاءةﻋﻦﻓﺮﻳﺴﻰأوﺿﺤﺖذﻟﻚ،ﻋﻠﻰﻋﻼوة
ﳝﺎرﺳﻦﱂﻓﺘﻴﺎتﻋﻦﻦﻳﺒﺤﺜﺴﺔﺳﺎﲜأﺻﺒﺤﻦ،HNSOﰲاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢأن ﺑﺪاﻳﺔ
إﻋﻄﺎءﰎﺑﻌﺪ ﰒ. ﻋﺮﺿﻲأوﻣﺘﻌﻤﺪاﻧﺘﻬﺎك. اﳌﻌﻬﺪﺣﻮلاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﲣﺼﺼﺎت
ﻣﻦأﺧﺮىﻟﻐﺔاﻧﺘﻬﺎكإﱃاﻟﺴﻌﻲﻣﺜﻞﻋﻘﻮﺑﺎتﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔﺗﻌﺮﺿﻮااﻟﱵاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻗﺴﻢﳝﻨﺤﻬﺎاﻟﱵاﻷﺧﺮىاﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. اﻷﻗﻞﻋﻠﻰواﺣﺪﺷﺨﺺاﻧﺘﻬﺎكﻣﻊاﻹﻧﺎث
اﳋﻄﺐوﻳﻜﺘﺐﻋﺮﺑﻴﺔ،ﻗﺼﺼﺎ ًوﻳﻜّﻮنإﺿﺎﻓﻴﺔ،ﻣﻔﺮداتﳛﻔﻆأنﳝﻜﻦاﻟﻠﻐﺔ،
.دواﻟﻴﻚوﻫﻜﺬا،اﳌﻜﺎنﰲاﻟﻔﻮرﻋﻠﻰاﻟﻘﺮﻓﺼﺎءوﻳﻘﻔﺰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﰲﻛﺒﲑﺗﺄﺛﲑﻟﻪاﻟﻠﻐﻮياﻻﻧﺘﻬﺎكﻣﺴﺘﻮىﲢﺪﻳﺪﰲاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢرﺋﻴﺲﻗﺮارإن
ﻫﻮاﻟﻠﻐﺔاﻧﺘﻬﺎكﻣﻌﺎﻳﲑﺗﻄﺒﻴﻖإنإﻳﻜﺎوﺗﻘﻮل. اﻟﻨﻮرﻫﺬاﰲاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺌﺔﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﺘﻜﻴﻒدوناﳌﻄﻠﻮﺑﺘﲔ،اﻷﺟﻨﺒﻴﺘﲔاﻟﻠﻐﺘﲔاﺳﺘﺨﺪامدونﻳﺘﺤﺪثﺷﺨﺺأي
ﻫﻨﺎكﻳﻜﻮنﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﺸﻬﺮﰲﻓﻘﻂﻣﺮات٥ﻃﺎﻟﺒﺔﻟﻜﻞ. اﶈﺪداﻟﻠﻐﺔأﺳﺒﻮعﻣﻊ
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اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎتﻻﻧﺘﻬﺎكاﻟﻠﻐﺔاﻧﺘﻬﺎكاﺳﺘﺨﺪامﺷﻜﻞﰲﻻﺣﻖوﻗﺖﰲﻟﻠﻐﺔاﻧﺘﻬﺎك
.ﻟﻠﻐﺔاﻧﺘﻬﺎﻛﺎتﳋﻤﺲاﳊﺠﺎبواﻧﺘﻬﺎكاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
أﻏﻨﻴﺲ دوي وأﻳﻮ ﺳﻴﻨﺘﻴﺎ وﳘﺎHNSOﰲاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢأﻋﻀﺎءﻣﻦاﺛﻨﺎنﻗﺎم
ﺎﺿﺮةاﶈﺑﺮﻧﺎﻣﺞﺗﻨﻔﻴﺬﻋﻠﻰ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺮف(اﻟﺜﻨﻮﻳﺔاﻟﺜﺎﱐاﻟﺼﻒﰲ)إﻳﺮاﻧﺘﺎ ﺑﻮرﺑﺎ
:واﶈﺎدﺛﺔ( اﳋﻄﺐ)
واﳉﺪولاﻷﺳﺒﻮع،ﰲﻣﺮاتﺛﻼثﻳﻘﺎماﶈﻀﺮياﻟﻨﺸﺎطﻫﺬاﻷن"
ﰲاﻟﻮاردةا ﻤﻮﻋﺎتﻟﺸﻜﻞﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ. اﻟﺜﻼﺛﺎءﻟﻴﻠﺔﻛﻞﻫﻮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻤﺤﺎﺿﺮةﻟﻠ
ﺳﺎﺣﺔﰲاﻟﻨﺸﺎطﻫﺬاﺗﻨﻔﻴﺬﻣﻮﻗﻊوﻳﻘﻊ. اﻟﻔﺼﻞﺗﻘﺴﻴﻢﻫﻮاﻟﻨﺸﺎطﻫﺬا
ﻫﻢاﳌﺘﺤﺪﺛﻮنأواﳌﺘﺤﺪﺛﻮن. اﻟﻔﺘﻴﺎتﻋﻨﱪﻣﻦاﻷﳝﻦﻟﻠﺠﺰءاﻷﻣﺎﻣﻲاﻟﻔﻨﺎء
."اﻟﺴﺎﺑﻖاﻷﺳﺒﻮعﻣﻦاﻻﺟﺘﻤﺎعﰲاﺧﺘﻴﺎرﻫﻢﰎاﻟﺬﻳﻦﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒ
أﻣﺎمﳏﺎﺿﺮاتإﺟﺮاءﻋﻤﻠﻴﺔﺗﺘﻢ،اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺎﻳﻘﻮماﻟﱵاﳌﻼﺣﻈﺎتﻧﺘﺎﺋﺞﻣﻦ
ﻳﺴﻤﺢ. ٠٣.١٢-٠٣.٠٢اﻟﺴﺎﻋﺔ٨١٠٢ﻣﺎرس٨اﳋﻤﻴﺲﻳﻮماﳌﻬﺠﻊ،
ﻇﺮوفﺑﺄﻗﻞاﳊﺪﻳﻘﺔﰲأواﻟﺸﺎرعﰲﺑﺎﳉﻠﻮسﲨﻬﻮرًاﺑﺼﻔﺘﻬﻢﺎت ﻟﻠﻄﺎﻟﺒ
أوﻣﻨﱪدونﻣﻦﺧﻄﺎﺑﻪاﻟﻴﻮمذﻟﻚﰲﻛﻤﺘﺤﺪثاﻵﺧﺮﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒوأﻟﻘﻰ. إﺿﺎءة
ﻫﺬاﺣﻀﺮوﻗﺪ. اﻟﺘﺤﻀﲑإﱃاﻓﺘﻘﺮوﻛﺄﻧﻪاﻟﺒﻌﺾﻋﻠﻴﻪﺑﺪاأﻣﺎﻣﻪ،ﻣﺼﻄﻨﻊﺟﺪول
اﻟﻠﻐﺔ  ﻗﺴﻢﳏﺎﺿﺮﻣﺒﺎﺷﺮةاﻷﺣﻴﺎنﺑﻌﺾﰲوراﻗﺒﻬﻢHNSOأﻋﻀﺎءﲨﻴﻊاﻟﻨﺸﺎط
.اﳋﻤﻴﺲﻳﻮمﻋﻘﺪﻛﺎنﻛﻤﺎ،اﺑﺮﻳﺎﱐ ﺑﻮﻟﻮﳒﺎنرﻳﺴﻜﺎ ﺘﺎذةﻫﻲ اﻷﺳ
ﻣﺎرس٩اﳋﻤﻴﺲ،ﻳﻮماﶈﺎدﺛﺔﻋﻤﻠﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻻﺣﻆذﻟﻚ،ﻋﻠﻰﻋﻼوة
ﻟﻸﺳﺒﻮعوﻓﻘﺎﺷﻬﺮ،ﻛﻞأﺳﺒﻮﻋﲔﳌﺪةأﺳﺒﻮﻋﻴﺎﻣﺮﺗﲔﺗﻌﻘﺪاﶈﺎدﺛﺔﻫﺬﻩ،٨١٠٢
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ﻣﻦﻣﺴﺘﻤﺪﳏﺎدﺛﺔدﻟﻴﻞﻛﺘﺎبﻫﺬااﶈﺎدﺛﺔﻧﺸﺎطﻳﺴﺘﺨﺪم. اﶈﺪداﻟﻌﺮﰊ
ﻳﺒﺪواﻟﺪﻟﻴﻞﻫﺬاإنوأﻏﻨﻴﺲأﻳﻮﻗﺎلذﻟﻚ،وﻣﻊ. HNSOﻋﻠﻰاﻟﺴﺎﺑﻖاﻹﺷﺮاف
اﻟﺬياﳊﻜﻴﻢﻧﻮرﺻﻌﻮدﻋﻠﻰﻳﻘﻒوﻻ،ﻛﻮﻧﺘﻮراﻟﺴﻼمداراﳌﻌﻬﺪﻣﻦﺟﺎءأﻧﻪ
.ﻟﻸﻧﺸﻄﺔﻛﻤﺮﺷﺪﻓﻘﻂﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
اﻟﺬﻳﻦاﻟﺒﻴﺴﺘﺎﻧﺖﻏﺎﻟﺒﻴﺔﻓﺈناﻟﻠﻐﺔ،ﺟﺎﻧﺐﻣﻦاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺌﺔﺗﻨﺴﻴﻖﻓﻘﻂﻟﻴﺲ
ﻓﺈنﻟﺬا. أﻳًﻀﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮناﻟﺒﻴﺰاﻧﱰﻳﻦﺑﻴﺌﺔﺗﻐﻄﻴﺔﰲﻳﺸﺎرﻛﻮن
ﺣﺪﻳﺜﺎ ًاﳌﻜﺘﺴﺒﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتﳌﻤﺎرﺳﺔاﻷرضوﻟﺪﻳﻬﻢاﻋﺘﻴﺎدا ًأﻛﺜﺮﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒ
ﻗﺴﻢﺣﺪدﻩاﻟﺬياﻟﻌﺮﰊاﻷﺳﺒﻮعﲢﺪﻳﺪإن. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔأﺳﺒﻮعﺧﻼلﻳﻮمﻛﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﺳﺒﻮعﻣﻦواﺣﺪأﺳﺒﻮعﺑﻌﺪ)اﻟﻠﻐﺔﺗﻐﻴﲑأﺳﺒﻮعأﺳﺒﻮﻋًﻴﺎﻣﺮةﻫﻮاﻟﻠﻐﺔ
(.اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﻠﻐﺔﰲﻻﺣﻘﺎ ً
ﳐﺘﱪﻣﺜﻞاﳌﻔﺮداتﲢﺴﲔﺗﺪﻋﻢاﻟﱵاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﺷﻜﻞﻓﺈنذﻟﻚ،إﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻣﻦاﳌﺴﺆولاﳉﺰءﳛﺘﺎجﻻاﻟﺴﻨﺔ،ﻫﺬﻩHNSOﻓﱰةﰲﻟﺬا. ﺑﺴﻬﻮﻟﺔﻣﺘﻮﻓﺮاﻟﻠﻐﺔ
اﺳﺘﺨﺪامﺑﻜﻔﺎءةاﻟﻮﻓﺎءﻳﺘﻢﱂذﻟﻚ،وﻣﻊ. ﳊﻤﻠﻪآﺧﺮاﻗﱰاحﺗﻘﺪﱘإﱃاﻟﻠﻐﺔ
.ﻣﺘﻮﻗﻊﻫﻮﻛﻤﺎاﻟﻠﻐﺔﻟﻠﻐﺔاﳌﺨﱪﻳﺔاﳌﺮاﻓﻖوﺗﻨﺴﻴﻖ
ﻹدراكاﻟﻮﻗﺖﻟﺪﻳﻪﻳﻜﻦﱂاﻟﻠﻐﻮياﳉﺰءﺑﺄنﺳﻴﻨﺘﻴﺎأﻳﻮﻟﻐﺔﻧﺎﺋﺐﻳﻌﱰف
. اﻟﻠﻐﺔﳐﺘﱪﰲاﳌﺸﺎﻫﺪةﻣﺜﻞاﻟﻠﻐﺔﺗﺪﻋﻢاﻟﱵاﻟﱪاﻣﺞ/ اﻷﻧﺸﻄﺔﻋﻘﺪﰲرﻏﺒﺘﻬﻢ
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ﳎﻤﻮﻋﺔأنرﻳﺴﻜﺎ  اﻷﺳﺘﺎذةاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﺑﺄﻋﻤﺎلاﻟﻘﺎﺋﻢذﻛﺮاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ،إﺟﺮاءﻋﻨﺪ
ﻓﺈناﻵنوﺣﱴ. ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﺿﺌﻴﻠﺔﺗﺰالﻻاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺒﺼﺮﻳﺔ/ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
ﻓﻀﺎءوﻏﻴﺎبﺣﻀﻮر. ﱂ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻫﻮاﻟﻮﺳﺎﺋﻂﻫﺬﻩﲨﻊﰲاﳌﺒﺬولاﳉﻬﺪ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻋﻠﻰﻛﺒﲑإﳚﺎﰊﺗﺄﺛﲑﻫﻨﺎكاﻟﻴﻮم،ﺑﻨﺸﺎطﺗﺴﺘﺨﺪمﻻاﻟﱵاﻟﻠﻐﺔﳐﺘﱪ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒوﲢﺴﲔ
ﻧﻮرﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪﺎتﻄﺎﻟﺒﻟﻠﻴﺔاﻟﻌﺮﺑاﻟﻤﻔﺮداتﺗﺮﻗﻴﺔﻓﻲاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺌﺎتدور.٢
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔاﻟﺤﻜﻴﻢ
ﻟﻴﺲاﳊﻜﻴﻢﻧﻮراﳌﻌﻬﺪﰲاﳌﺘﻀﻤﻨﺔاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﱪاﻣﺞأﺷﻜﺎلﲨﻴﻊﺗﻨﻔﻴﺬأن
ﺟﺪﻳﺪةﻣﻔﺮداتﻋﻠﻰاﳊﺼﻮلﳏﺎوﻟﺔﳌﻮاﺻﻠﺔﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﳛﻔﺰوﻻاﻷﻣﺜﻞ،
.اﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﳊﻴﺎةﰲواﻟﺘﺤﺪثاﳌﻔﺮداتوﺗﻨﻔﻴﺬ
-٠٠:٧٠اﻟﺴﺎﻋﺔﲤﺎمﰲ٨١٠٢ﻣﺎرس٤١اﳌﻮاﻓﻖاﻷرﺑﻌﺎءﻳﻮمﰲ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺮى. اﳌﺮﻛﺰﻫﺬاﰲاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔدورﰲأﺧﺮىﻣﺮةاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻈﺮ،٠٣:٧٠
اﳉﻤﻞﺗﺮﺗﻴﺐﻋﻠﻰاﻟﻘﺎدرﻳﻦﻓﻘﻂﻫﻢواﻟﺴﺎدساﳋﺎﻣﺲاﻟﺼﻒﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒأن
اﻟﺬﻳﻦاﻟﺸﺒﺎبﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪﻫﻨﺎكﻳﺰالوﻻ. زﻣﻼﺋﻬﻢﻣﻊﻟﻠﺘﻮاﺻﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣﻊ. HNSOﰲاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﺧﺎرجاﻟﺘﻮاﺻﻞﻋﻨﺪاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
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ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاماﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻣﻦﺑﺪﻻ ًاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻳﻔﻀﻠﻮنﳑﻦاﻟﻌﺪﻳﺪﻓﺈنذﻟﻚ،
.اﻟﻴﻮﻣﻲ
اﻟﱵاﻟﺒﻴﺌﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﺷﻜﺎلﻣﻦﺷﻜﻞوﻫﻮاﻷﻣﺜﻞ،ﻳﻜﻦﱂوإناﻷﺳﺎس،ﰲ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻬﻢﰲﳒﺎحﺗﺴﺮﻳﻊﰲوﻓﻮاﺋﺪدورﻟﻪاﳊﻜﻴﻢﻧﻮراﳌﻌﻬﺪﰲﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﰎ
ﻛﺎﻧﻮااﳌﻌﻠﻤﲔوﳎﻠﺲﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﺑﲔزﻣﻼﺋﻬﻢﻣﻊﺗﺘﺤﺪثﺣﲔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔإﱃ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺳﻮفذﻟﻚﻋﻠﻰوﻋﻼوة. اﳌﻌﻬﺪاﻟﺒﻴﺌﺔﰲﻳﻮمﻛﻞﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
ﻣﻊﻃﺒﻴﻌﻲﻛﻞﻣﻦواﻷﻓﻜﺎراﳌﺸﺎﻋﺮﻋﻦﺗﻌﺒﲑﻟﻠﺘﻌﺒﲑﺎت اﻟﻄﺎﻟﺒﺗﻌﺮﻳﻒأﻳﻀﺎ
.وﺻﺤﻴﺢﺟﻴﺪﻫﻮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتﻣﻊاﻟﺘﺤﻤﻴﻞﻋﺪم
:ﻗﺎﻟﺖواﻷﻣﻮﻣﺔ،اﻷﺑﻮةﻗﺴﻢرﺋﻴﺴﺔﺑﺼﻔﺘﻬﺎ،زﳍﺰ ﺳﲑﳚﺎرذأﺳﺘﺎرأيﰲ
اﳌﺪارس،ﻫﺬﻩﰲاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔوﺗﻄﺒﻴﻖاﺳﺘﻤﺮارﻳﺔﻣﻊاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺌﺔدورإن"
. اﳌﺪرﺳﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔﰲاﻟﺪروسﻓﻬﻢﰲﻃﺎﻟﺒﺔﻟﻜﻞﺟًﺪاﻣﻔﻴًﺪاإﳚﺎﺑًﻴﺎﺗﺄﺛﲑًاﻳﻌﻄﻲ
اﳊﻜﻴﻢﻧﻮرﻣﺪرﺳﺔﰲاﻷﺷﺨﺎصأرﺑﺎعﺛﻼﺛﺔﻣﻦﻳﻘﺮبﻣﺎﻳﺴﺘﺨﺪمﺣﻴﺚ
ﻳﺴﺘﺨﺪمﻛﻤﺎ. ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻊاﳌﺪرﺳﻴﺔاﻟﻜﺘﺐأواﳌﺪرﺳﻴﺔاﻟﻜﺘﺐ
ﻣﻔﺮداتﺑﺎﺳﺘﺨﺪام. اﻟﺪروسﻫﺬﻩﳏﺘﻮىﻟﺸﺮحاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﳌﻌﻠﻤﻮن
ﻟﻠﺪروسواﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔواﻟﺘﺄﻗﻠﻢاﻟﺘﻔﺎﻋﻞﺎتﻄﺎﻟﺒاﻟﻳﺴﺘﻄﻴﻊاﻟﻜﺎﻓﻴﺔ،اﳌﻔﺮدات
. "ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲﻧﻘﻠﻬﺎﻳﺘﻢاﻟﱵ
اﳊﻜﻴﻢﻧﻮراﳊﺪﻳﺜﺔاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﺪارسﻣﻦاتﻄﺎﻟﺒﺔاﻟﻟﺒﻌﺾووﻓﻘﺎ
اﻟﺒﻴﺌﺔوﻛﺬﻟﻚﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ،ﻛﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻄﺒﻖاﻟﱵاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔأنذﻛﺮواأﻧﻔﺴﻬﻢ
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اتﻄﺎﻟﺒﺔاﻟﺗﺴﻬﻞأنﳝﻜﻦﻓﺈﻧﻪﻳﻮم،ﻛﻞاﳉﺪﻳﺪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتﺗﻌﻄﻲاﻟﱵ
أﺛﻨﺎءاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔﻣﻘﺮﻩاﻟﺘﻌﻠﻢاﳌﻮﺿﻮﻋﺎتﺗﻨﻔﻴﺬﻋﻨﺪﻛﻠﻤﺔﻣﻌﲎﻓﻬﻢﻋﻠﻰ
٩اﳋﻤﻴﺲ،ﻳﻮمﻣﻘﺎﺑﻠﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺼﻞذﻟﻚ،ﻋﻠﻰوﻋﻼوة. اﳌﻌﻬﺪﰲوﺟﻮدﻩ
اﻵنﺣﱴ"ﺎاوﻳﻘﻮل( اﳉﺪﻳﺪة١اﻟﺼﻒﻃﺎﻟﺒﺔ)ﺗﺎﻧﻴﺎرﻳﺘﻨﺎ. ٨١٠٢ﻣﺎرس
ﺄﻛﺜﺮﺑﻛﻨﺖو ،اﳌﻌﻬﺪﻫﺬﻩﰲدواﻓﻊ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳚﻴﺪﻋﻠﻰﺣﺼﻠﺖو أﻧﺎ تﺷﻌﺮ 
ﳚﺐاﳌﻘﺎرﻧﺔﰲوأﻓﻜﺎرﺗﻌﺒﲑاﰐﻧﻘﻞ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﺳﺘﺨﺪامﻋﻠﻰوﳚﺮؤراﺣﺔ
اﳋﱪةواﻛﺘﺴﺎباﻻﺳﺘﻘﺮارﺑﻌﺪرﻳﺘﻨﺎﺗﺼﺮﻳﺢﻫﻮﻫﺬا". اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﻠﻐﺔاﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻮرﻌﻬﺪﲟاﻟﺘﺤﺎﻗﻬﺎﻣﻨﺬﺗﻘﺮﻳﺒﺎأﺷﻬﺮﺗﺴﻌﺔﳌﺪةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتﲢﺴﲔﰲ
.اﳊﻜﻴﻢ
ﺑﻌﺪﻄﺎﻟﺒﺔاﻟﺎاﻛﺘﺴﺒﻬاﻟﺬياﻟﺪورﺣﻮلأﺧﺮىﻃﺎﻟﺒﺔﲟﻘﺎﺑﻠﺔﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻗﺎمﻛﻤﺎ
رﲪﺎﻓﲑاﻣﻊاﻋﱰافﻫﻮﻫﺎ. اﳊﻜﻴﻢﻧﻮرﻌﻬﺪﳌاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﰲاﻟﻌﻴﺶﻣﻦأﺷﻬﺮﻋﺪة
(:اﻟﺜﻨﺎوﻳﺔاﻷولاﻟﺼﻒﰲاﳉﺪدﻃﺎﻟﺒﺔ)واﰐ
أﺷﻌﺮ،اﳊﺪﻳﺜﺔاﳊﻜﻴﻢﻧﻮراﳌﻌﻬﺪ ﰲﻛﻤﺎاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﰲﻛﻨﺖﺑﻌﺪ"
اﻟﻨﺎﻃﻘﲔﻣﻊاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔﰲاﻟﻘﺎدماﻟﻌﺎﱄاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﰲﻟﻼﺳﺘﻤﺮارﺑﺎﳊﻤﺎس
ﻋﻮاﺋﻖﻋﻮاﻣﻞﺗﻮﺟﺪﻻﺣﻴﺚاﳋﺎرج،ﰲدراﺳﺘﻪﻣﻮاﺻﻠﺔﻫﻮاﻷﺻﻠﻴﲔ
زاﻟﻮاﻣﺎاﻟﺬﻳﻦأوﻟﺌﻚﺣﻮلوأﺷﺨﺎصأﺻﺪﻗﺎءﺷﻜﻞﰲﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﰊﺗﺆﺛﺮأناﶈﺘﻤﻞﻣﻦواﻟﱵاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻏﲑو أﺧﺮىﻟﻐﺔﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن
. "ﻣﺒﺎﺷﺮﻏﲑأوﻣﺒﺎﺷﺮﺑﺸﻜﻞ
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أنﳝﻜﻦﻓﻌﺎل،ﺑﺸﻜﻞاﻟﻠﻐﺔاﺳﺘﺨﺪامﻋﻠﻰﻧﻔﺴﻬﺎﺗﻔﺮضاﻟﱵاﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﻌﻠﻢﳎﺎﻻتﺗﻘﺪماﻟﱵاﻷوﺳﻂاﻟﺸﺮقدول. ﻣﻌﻴﻨﺔﻟﻐﺔﻹﺗﻘﺎناﻟﺸﺨﺺﺗﺴﺮع
.وﻏﲑﻫﺎاﻟﻜﻮﻳﺖﻗﻄﺮ،اﳌﻐﺮب،اﻷردن،اﻟﺴﻮدان،ﻣﺼﺮ،اﳌﺪﻳﻨﺔ،ﻣﺜﻞ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔدورﺄنﺑﺷﻌﺮتأ ﺎ( اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﻦاﻟﺜﺎﱐاﻟﺼﻒ)ﲰﻴﺔاﻟﺪاﻟﻴﺎﻗﺎﻟﺖ
زﻳﺎدةﻣﺜﻞإﳚﺎﺑﻴﺔﺗﺄﺛﲑاتأﻋﻄﻴﺖ،اﻟﻌﺎمﻫﺬاHNSOﻋﻠﻰاﻹﺷﺮافﰲاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻠﻐﺔاﺳﺘﺨﺪامﺖأﺻﺒﺤاﻵن. اﳌﻌﻬﺪاﻟﺒﻴﺌﺔﰲﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﳝﻜﻦاﻟﱵاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮدات
ﻋﻠﻰﳚﺐ،اﶈﻜﻤﺔﻋﻘﺪوﻣﻊ. ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﺳﻬﻼ ًأﻣﺮًااﻷﺻﺪﻗﺎءﻣﻊﻟﻠﺘﻮاﺻﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻨﻈﺮﺧﻼلﻣﻦﻢاﳋﺎﺻﺔاﳌﻔﺮداتﺑﺈﺿﺎﻓﺔﻳﺸﻌﺮنأناﻟﺪاﻟﻴﺎﻣﺜﻞﺎتﻄﺎﻟﺒاﻟ
.ﺟﺪﻳﺪةﻋﺮﺑﻴﺔﻛﻠﻤﺔﻋﻦاﻟﺘﻌﺒﲑﻗﺒﻞاﻟﻘﺎﻣﻮسإﱃ
ﻳﺘﻤﻜﻦأنﰲأﻣﻠﻬﺎﻋﻦ( اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﻣﻦاﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺼﻒ)ﻫﺎﻧﻮمﻓﻮزﻳﻌﺔﺷﺮﺣﺖ
ﻓﻮزﻳﺔأراد. اﳊﻜﻴﻢاﳌﻌﻬﺪ ﻧﻮرﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔﻗﻴﻮدﻣﻊاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔإﺗﻘﺎنﻣﻦ
.إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎدوﻟﺔأرﺳﻠﺘﻪرﲰﻴﺎ ًﻋﺮﺑﻴﺎ ًﻣﱰﲨﺎ ًﻜﻮنﺗأنﺎﻧﻔﺴﻬ
ﻛﻮادرإﻋﻄﺎءﻋﻠﻰﻗﺎدرةاﳊﻜﻴﻢﻧﻮراﳌﻌﻬﺪﰲﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎﰎاﻟﱵاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ
اﳌﻌﻬﺪﰲﻧﺸﺄتاﻟﱵاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻃﺒﻴﻌﻲﺑﺸﻜﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﻜﻔﺎءةاﻟﻮﻻدة
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﻔﺮداتزﻳﺎدةﰲاﳍﺎماﻟﺪورﻣﻦواﺣﺪةﻫﻲاﳊﺪﻳﺜﺔاﳊﻜﻴﻢﻧﻮر
.ﻓﻴﻪاﻟﻮاردةواﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞﲨﻴﻊﻃﺎﻟﺒﺔ ﻣﻊﻟﻜﻞ
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واﻟﺘﻘﻴﻴﻢاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ.ج
ﺑﻌﺾﻣﻦﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻳﺰالﻻاﳊﺪﻳﺜﺔﺣﻜﻴﻢﻧﻮراﳌﻌﻬﺪﰲاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﺷﻜﻞﻳﺰالﻻ
.اﻷﺷﻴﺎءﺑﻌﺾﺗﺴﺒﺒﻬﺎاﻟﱵاﻟﻘﺼﻮرأوﺟﻪ
ﻧﻮرﺑﻤﻌﻬﺪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﻔﺮداتﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔدوروﺟﻮدﻋﺪمﻣﻞﻋﻮا.١
.اﻟﺤﻜﻴﻢ
توﺟﺪ،اﳊﺪﻳﺚاﳊﻜﻴﻢﻧﻮراﳌﻌﻬﺪﰲاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺌﺔﺣﺎﻟﺔﻋﻠﻰاﻻﻃﻼعﺑﻌﺪ
زﻳﺎدةﻋﻠﻰوﺗﺆﺛﺮﲤﻨﻊأنﳝﻜﻦاﻟﱵواﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞﺑﻌﺾاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻣﻔﺮداتﰲاﻟﱰﻗﻴﺔﲤﻨﻊاﻟﱵاﻟﻌﻮاﻣﻞﺑﻌﺾ. اﳌﻌﻬﺪﻫﺬاﰲاﳌﻔﺮداتوﺗﻄﺒﻴﻖ
:ﻳﻠﻲاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻴﻤﺎ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ(أ
ﻣﻦﺗﺄﰐاﻟﱵاﻷﺳﺒﺎبأواﻟﻌﻮاﻣﻞﻫﻲﻫﻨﺎﻧﻮﻗﺸﺖاﻟﱵاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎﻫﻲاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ. ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎتداﺧﻞ
.ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺاﻟﻮﻋﻲﻧﻘﺺ(١
.ﰲ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻦ اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﳌﻔﺮداتاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﺑﻌﺾﳝﺎرسﻻ(٢
.اﻟﻠﻐﺔﻣﻔﺮداتﲢﺴﲔو ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔﺑﻴﺌﺔﻴﺌﺔﺑﺄﳘﻴﺔاﳌﺘﻌﻠﻤﲔﻣﻌﺮﻓﺔﻋﺪم(٣
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتإﻧﺘﺎجﻹﻋﺎدةذاﺗﻴﺔدواﻓﻊوﺟﻮدﻋﺪم(٤
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اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ(ب
ﻣﻦﺗﺄﰐاﻟﱵاﻷﺳﺒﺎبأواﻟﻌﻮاﻣﻞﻫﻲﻫﻨﺎاﳌﻘﺪﻣﺔاﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﳋﺎرﺟﻴﺔاﻟﻌﻮاﻣﻞ. ﻣﻌﻴﻨﺔﺣﺎﻻتأوواﻟﻈﺮوفواﳌﺮاﻓﻖاﻷﺷﻴﺎءإﻣﺎ،اﳋﺎرج
ﳝﺮواﻟﺼﻮرةاﻟﻠﻐﺔﳐﺘﱪذﻟﻚﰲﲟﺎاﳌﺮاﻓﻖدﻋﻢوﺟﻮدﻋﺪم: ﻳﻠﻲﻛﻤﺎﻫﻲ
ﻟﻮﺣﺔﻣﻦوروحاﺗﺼﺎﻻتوﺟﻮدوﻋﺪماﳌﻬﺎﺟﻊ،ﲢﺘﻮيﻣﺎدﻳﻨﻖﻟﻐﺔاﻟﺼﻔﺤﺔ
أﺟﻞﻣﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔاﻟﻨﺎﻃﻘﲔﳉﻠﺐاﳊﻜﻴﻢﻧﻮراﳌﻌﻬﺪﰲوﻣﺪرسﲢﻜﻢ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰲاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتداﻓﻌﻴﺔزﻳﺎدة
اﳌﻔﺮداتﳎﺎﻟﺲﳉﻌﻞﻓﻘﻂﻫﻮاﻟﻠﻐﻮياﻟﺘﻤﻮﻳﻞﻣﻦﺟﺰءوﺟﻮدﻋﺪمﻓﺈن
ﻏﲑﺑﺸﻜﻞﻣﻔﻴﺪةﻫﻲاﻟﱵاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ-اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺎتاﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔواﻟﻜﻠﻤﺎت
إﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،ﺿﺌﻴﻠﺔﺗﺰالﻻاﻟﺰﺧﺮﻓﺔأنﻛﻤﺎاﳌﻔﺮدات،ﻹﺿﺎﻓﺔﻣﺒﺎﺷﺮ
.اﳌﺘﻜﺮرةاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﳌﺴﺎﺑﻘﺎتأﺣﺪاثﻣﻦاﳌﺰﻳﺪﻟﺘﻨﻈﻴﻢHNSOأﻣﻮال
ﻻاﳌﺪرﺳﺔﰲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣﻮاﺻﻠﺔﰲاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﺑﻌﺾرﻏﺒﺔأﺳﺎسﻣﻌﺮﻓﺔﺑﻌﺪ
أﻣﺮًاﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺎتأوأﻧﺸﻄﺔوﺟﻮدﺑﻌﺪمﻣﻘﱰﻧﺔﺷﺨﺼﻴﺔرﻏﺒﺔﻣﻦﺗﻌﺪ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔواﳌﺘﻌﻠﻘﺔاﳌﻨﺰلﰲﺑﺎﻟﺮاﺣﺔﻻﻳﺸﻌﺮونﺎتﺒﺎﻟاﻟﻄﳚﻌﻞﻣﺎوﻫﺬاﻧﺎدرًا،
اﳊﻴﺎةﰲاﳌﻔﺮداتوﺗﻄﺒﻴﻖﲢﺴﲔاﻟﻔﻬﻢ،ﻋﻠﻰﺔاﻟﻄﺎﻟﺒﻳﺮﻛﺰﻻﺣﱴ،اﳌﻌﻬﺪ
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ﺎتﺒﺎﻟاﻟﻄﺑﻌﺾاﻫﺘﻤﺎماﺳﺘﻜﺸﺎفﰲاﻟﺪاﻓﻊﻳﺰالﻻﻛﺬﻟﻚ. اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
.ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﺿﺌﻴﻼ ًﻟﻠﺘﻮاﺻﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﰲﻛﻤﺴﺆوﻟﲔاﻹﺑﺪاعﻣﻦأﻗﻞﺑﻘﺪراﻟﺴﻨﱰﻳﺔواﳌﻨﻈﻤﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﻳﺘﻤﺘﻊ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﺟﻴﺪةﺑﺮاﻣﺞﺗﺸﻐﻴﻞﻳﺘﻢﻻﲝﻴﺚاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺎﻟﻠﻐﺔﻧﺎﻃﻘﺔﺑﻴﺌﺔﲤﻜﲔ
.ﻣﺘﻮﻗﻊﻫﻮﻛﻤﺎﲢﻘﻴﻘﻬﺎﻳﺘﻢﱂأو
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎتاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﻔﺮداتﻟﺘﺮﻗﻴﺔاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺒﻴﺌﺎتﺗﻄﻮﻳﺮﻓﻲواﻟﺘﻘﻴﻴﻢاﻟﺤﻠﻮل.٢
.اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚﻧﻮراﻟﻤﻌﻬﺪﻓﻲ
،اﳌﺪرﺳﺔ، وﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪﺑﻴﺌﺔﰲوﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔﳌﻮﻇﻔﻲ وﺗﻮﻗﻌﺎتﺧﻄﻂإن
ﻗﺪ اﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﺗﺸﻜﻴﻞﰲHNSOﰲاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢأﻋﻀﺎءوﺧﺎﺻﺔاﳌﻌﻠﻤﲔ،وﳎﺎﻟﺲ
ﻗﺴﻢﺑﺮﻧﺎﻣﺞﰲاﻟﻮاردةاﻟﺜﻼﺛﺔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔاﻷﻧﺸﻄﺔﰲ. وﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔﺟﻴﺪةﺗﻜﻮن 
ذﻟﻚ،وﻣﻊ. ﺎتﺒﺎﻟﻟﻠﻄاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتﻟﺘﺤﺴﲔأﺳﺎﺳﻲﺑﺸﻜﻞﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎﰎاﻟﻠﻐﺔ،
ﻫﻨﺎكﻳﺰالﻻﺎأاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺮىﻣﺒﺎﺷﺮة،وﻣﻼﺣﻈﺔﲟﻘﺎﺑﻠﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺎمأنﺑﻌﺪ
ﰲHNSOﺗﺪﻳﺮﻩاﻟﱵاﳌﻔﺮداتﻗﺴﻢﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺘﻢ. ﻣﺜﺎﻟﻴﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ و ﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﺑﻴﺌﺔﺗﻄﺒﻴﻖ
اﳌﻔﺮداتﻗﺴﻢﰲاﳌﺸﺎرﻛﲔﻋﺪدﺗﻀﻴﻴﻖﰎإذااﻷﻓﻀﻞﻣﻦﺳﻴﻜﻮنﻓﺼﻞ،ﻛﻞ
.ﻏﺮﻓﺔﻟﻜﻞاﳌﻔﺮداتﺗﻘﺴﻴﻢﻫﻮﻛﻤﺎ
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ﻧﺎﺣﻴﺔﻓﻤﻦاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،HNSOﻓﱰةﻣﻦأﻓﻀﻞﻛﺎﻧﺖأ ﺎﻣﻦاﻟﺮﻏﻢﻋﻠﻰ
ﻏﲑﻳﺰالﻻاﶈﺪداﻟﻠﻐﺔﻷﺳﺒﻮعوﻓًﻘﺎاﻟﻠﻐﺔاﺳﺘﺨﺪامﰲاﳊﺰمأنﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﻳﻔﱰض
اﻟﱵاﳌﻔﺮداتﳑﺎرﺳﺔﰲﺔاﻟﻄﺎﻟﺒﳒﺎحﻧﺴﺒﺔﻣﻦﻳﻘﻠﻞأنﳝﻜﻦوﻫﺬاﻣﺘﻮﻓﺮ،
ﻣﻨﻄﻘﺔإﱃﺎتﺒﺎﻟاﻟﻄﻣﻴﻞإﱃﻳﺆديأنﳝﻜﻦﻫﺬا. اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺣﻴﺎﺗﻪﰲاﻛﺘﺴﺒﻬﺎ
ﰲﻛﻔﺎءةأﻛﺜﺮﺷﻌﺮوااﻟﺬﻳﻦﺔﻃﺎﻟﺒﻋﻨﺪﻣﺎﻓﻘﻂاﳌﺜﺎل،ﺳﺒﻴﻞﻋﻠﻰﻓﻘﻂ،اﻟﺮاﺣﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتاﺳﺘﻨﺴﺎخﳛﺎولوﱂﻣﱰدداﻛﺎنﻻﺣﻖوﻗﺖﰲﰒاﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﻠﻐﺔ
.اﻟﻠﻐﺔاﻧﺘﻬﺎكأواﶈﻜﻤﺔﲡﻨﺐﰲﺗﺮﻏﺐﻷﻧﻚﻓﻘﻂوﳑﺎرﺳﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻲاﳊﺲوﺗﻘﻮﻳﺔﻟﺘﻌﺰﻳﺰاﻟﻠﻐﺔاﻧﺘﻬﺎكﻣﻌﺎﻳﲑﺗﻘﻴﻴﻢﺗﻌﺰﻳﺰﻳﻨﺒﻐﻲﻟﺬﻟﻚ،
إﻧﻔﺎذﻋﻦﻓﻀﻼ. اﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﶈﺎدﺛﺔﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻔﺮداتاﺳﺘﺨﺪامﰲﻃﺎﻟﺐﻟﻜﻞ
اﻟﺬﻳﻦاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﺿﺪاﻟﻌﻘﻮﺑﺎت. اﶈﺪداﻟﻠﻐﺔﻷﺳﺒﻮعوﻓﻘﺎاﻟﻠﻐﺔاﺳﺘﺨﺪامأﺣﻜﺎم
وﻻﺧﺎﻃﺌﺔاﳉﺪﻳﺪةاﳌﺼﻄﻠﺤﺎتأواﻟﻜﻠﻤﺎتاﺧﺘﺼﺎراتأواﳌﻔﺮداتﻳﺼﻨﻌﻮن
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﻮاﻋﺪﻣﻊﺗﺘﻮاﻓﻖ
ﻟﻠﻄﻼب،ﻣﻮاﺗﻴﺔﺗﺼﺒﺢاﻟﻠﻐﺔﻣﻔﺮداتأﺣﻴﺎﻧﺎاﻟﻔﺮﻗﺔأﻋﻀﺎءوﺟﻮدﻋﺪمﻣﻊ
اﻟﻠﻐﺔﻣﻔﺮداتاﳌﺸﱰﻛﺔﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﺜﻨﻮﻳﺔ١و٣اﻟﺼﻒﺑﲔ ﺻﻐﺎردﻣﺞﲨﻊ أو ﻣﺜﻞ
ﻣﻦﻳﻘﻠﻞأنلﻮ اﻟﻔﺼﺑﲔ ﻣﻔﺮداتﻟﺘﻘﺴﻴﻢﳝﻜﻦﻛﻤﺎ. اﻟﻔﺠﺮﺻﻼةﺑﻌﺪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺘﻄﺒﻴﻖﺑﺸﺪةﻳﻮﺻﻰﻟﺬﻟﻚ،. ﺣﺪةﻋﻠﻰﻃﺎﻟﺐﻟﻜﻞاﻟﻠﻐﺔﺟﺰءﰲاﻷﺧﻮةاﻧﺘﺒﺎﻩ
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اﳌﻔﺮداتاﺳﺘﻴﻌﺎبﻣﻦﻳﺘﺄﻛﺪأنﻃﺎﻟﺐﻟﻜﻞﳝﻜﻦﲝﻴﺚاﳌﻔﺮدات،ﺗﻘﺴﻴﻢ
.وﻓﻬﻤﻬﺎﻳﻮﻣًﻴﺎﺗﻮزﻳﻌﻬﺎﻳﺘﻢاﻟﱵاﳉﺪﻳﺪةاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦاﻟﻘﺪاﻣﻰﻃﻼبﻣﻊﻋﻨﻪﻏﲎﻻواﻟﺘﻌﺎوناﻟﻠﻐﺔ،ﻣﻦﺿﺌﻴﻞﺟﺰءﻣﻊوﻟﻜﻦ
ﺗﻨﺘﺸﺮأﺻﺒﺤﺖاﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ٤اﻟﺼﻒﻃﻼبدور. اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ٤اﻟﺼﻒﻓﺌﺔأو١اﻟﺪرﺟﺔ
ﻣﻔﺮداتﻟﺘﻮزﻳﻊاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﳌﺴﺎﻋﺪةﻏﺮﻓﺔﻛﻞﰲﺎﳌﻮﺟﻬﲔﻛأﺧﺖأواﳌﺪﺑﺮة 
ﰲاﻟﻐﺮفﺗﻄﻮﻳﻖإﱃإﻻاﻟﻠﻐﻮياﳉﺰءﳛﺘﺎجوﻻ. ﻳﻮمﻛﻞاﻟﻐﺮﻓﺔﰲﺟﺪﻳﺪة
روحﻹﺷﻌﺎلذﻟﻚ،ﻋﻠﻰﻋﻼوة. ﻣﺒﺴﻂﺑﺸﻜﻞاﳌﻬﻨﻴﺔاﻷﻗﺴﺎمﳌﺮاﻗﺒﺔاﳌﻬﺠﻊ
ﻛﻞوأﻋﻠﻦاﳌﻔﺮداتﺷﻌﺒﺔﻣﻜﺎﻓﺄةﺳﻴﺘﻢﻋﻨﺪﻣﺎاﻟﻐﺮﻓﺔروحﻷيﰒاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت،
.أﺳﺒﻮع
اﻟﻄﺮﻳﻖﻋﻠﻰﺑﺎﳉﻠﻮسﻛﺠﻤﺎﻫﲑﻠﻄﺎﻟﺒﺎتﻟُﻳﺴﻤﺢاﶈﺮض،ﻧﺸﺎطﻋﻤﻠﻴﺔﰲ
ﺧﻄﺒﻬﻢﻳﻠﻘﻴﻮناﻟﻴﻮمذﻟﻚﰲﻛﻤﺘﺤﺪﺛﲔاﻵﺧﺮﻳﻦواﻟﻄﺎﻟﺒﺎتاﳊﺪﻳﻘﺔ،ﰲأو
ﻟﻠﻐﺮﺑﺎءﻟﻠﻐﺎﻳﺔﻣﻘﻠﻘﺔﻨﻈﺮاﻟوﺟﻬﺔﻫﺬﻩ. ﺻﻨﺎﻋﻲﺟﺪولأوﻣﻨﱪأيدون
ﰲHNSOﻟﻐﺔﲜﺰءاﻟﻮﻋﻲﻗﻠﺔاﳊﺎﻟﺔﻫﺬﻩﺗﻮﺿﺢ. ﻳﺮاﻫﺎﺷﺨﺺوأيواﻟﻀﻴﻮف
ﰲأواﻟﻔﺼﻞﰲﺗُﻌﻘﺪاﶈﺎﺿﺮةﻛﺎﻧﺖإذااﻷﻓﻀﻞﻣﻦﺳﻴﻜﻮن. ﺑﺮاﳎﻬﺎأﺣﺪ
.ﻛﺎﻓﻴﺔإﺿﺎءةﻋﻠﻰﲢﺘﻮياﻟﱵاﳌﺪرﺳﺔﻓﻨﺎءﺳﺎﺣﺔ
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اﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﺗﺘﻄﻮرﺣﻴﺚاﳊﺎﻟﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺎتﻋﻠﻰاﳊﻔﺎظﳝﻜﻦأﻧﻪﻫﻮواﻷﻣﻞ
ﰲﺑﺎﻟﻔﻌﻞﻫﻢاﻟﺬﻳﻦاﻟﺴﻦﻟﻜﺒﺎرﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ. اﻟﻌﻠﻴﺎاﻟﻠﻮاﺋﺢﺗﻨﻔﻴﺬﰲاﳊﺰمﻣﻊاﳊﺎﻟﻴﺔ
ﳛﺘﺬىوﳕﻮذجﻛﻤﺜﺎلﻛﺒﲑةﻣﺴﺆوﻟﻴﺔﻳﺘﺤﻤﻠﻮاأناﳌﺘﻮﻗﻊﻣﻦاﳊﻜﻴﻢ،اﳌﻌﻬﺪ ﻧﻮر
وﻻﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ،ﰎﻛﻤﺎﻟﻠﻘﻮاﻋﺪوﻓﻘﺎﻳﺘﻢاﻟﺬياﻟﻌﺮﰊاﻷﺳﻠﻮباﺳﺘﺨﺪامﰲﺑﻪ
ذﻟﻚ،إﱃﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. اﳉﺪﻳﺪةاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻟﻐﺔﺗﻄﺒﻴﻖﺗﺴﺮﻳﻊﰲﺳﻴﺌﺎﺗﺄﺛﲑاﻳﻌﻄﻲ
ﻗﺴﻢﻳﺄﻣﻞوﻟﺬﻟﻚاﳌﺴﺘﻤﺮ،اﻟﺘﻌﻠﻢﰲﺗﺸﺒﻊﻧﻘﻄﺔﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪﻟﺪﻳﻬﻢاﻟﻄﺎﻟﺒﺎتﻓﺈن
اﻟﺴﻨﻮياﳉﺪولﰲﻣﺴﺠﻠﺔﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔأﻧﺸﻄﺔﻫﻨﺎكﺗﻜﻮنأنHNSOﰲاﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻴﻠﻢﻋﻘﺪﻣﺜﻞاﻟﻠﻐﺎتوﺗﻄﻮﻳﺮاﺳﺘﻤﺮارﻳﺔﻋﻠﻰﻳﺸﺠﻊاﻟﺬياﻟﱰﻓﻴﻪ. رﲰًﻴﺎوﺷﻬﺮًا
أناﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢﻳﺄﻣﻞﻛﻤﺎ. أﺧﺮىﻋﺮﺑﻴﺔوﻟﻐﺔﻋﺮﺑﻴﺔﻣﻨﺎﻓﺴﺔوإﻗﺎﻣﺔﻣًﻌﺎ،ﻣﺎﺳﻲ
.اﳌﻌﻬﺪﳏﻴﻂﰲاﳌﺒﺎﺷﺮةاﻟﺒﻴﺌﺔﰲاﻟﻌﺮﰊاﻟﺪاﻓﻊوراﻳﺎتاﳌﻔﺮداتﻋﺮوضﺗﺘﺤﻘﻖ
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اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﺒﺎب
اﻻﺧﺘﺘﺎم
اﻟﺨﻼﺻﺔ.أ
ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻳﺰالﻣﺎﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﻟﻴﺲ اﻷﻣﺜﻞ، ﻷﻧﻪ اﳌﻌﻬﺪﺷﻜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻮاردة ﰲ .١
إن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  .ﺑﺎﳉﻴﺪاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺮدات ﺗﺮﻗﻴﺔإﱃ ﻋﺮض ﻛﻤﺆﺷﺮ إﺿﺎﰲ ﺣﻮل 
ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ، ﲟﻌﻬﺪ ﺎت ﻟﺒﺎاﻟﻄﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﺸﻜﻞ وﻗﺎدﻫﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔﰲ ﻃﺎﻟﺒﺔﺑﺈﺷﺮاك ﻛﻞ 
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻋﺪاد اﻟﻨﻈﺎم وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ .ﺑﻨﺸﻂﺑﺪأت
ﰲ اﻻرﺗﺒﺎك أﺧﻄﺎء و ﻳﺴﺒﺐأنﳝﻜﻦﻟﺬﻟﻚ,ﻣﻨﺘﻈﻢو ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ 
ﻳﺔ ات اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎتﻣﻮﻗﻒاﻻﺣﱰافﻋﺪمﻋﻠﻰﻳﺪلﻫﺬاﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، 
وﺑﺮاﻣﺞاﻟﻠﻮاﺋﺢﺻﻴﺎﻏﺔاﻟﻠﻮاﺋﺢوﺻﻴﺎﻏﺔإﻋﺪاد اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻊﻣﻘﺎرﻧﺔﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﲟﻌﻬﺪ
.اﳌﻌﻬﺪﻋﻠﻰاﻟﻘﺎﺋﻤﺔاﻷﺧﺮىاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﺆﺳﺴﺎتﰲةاﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎتاﻟﻌﻤﻞ
. اﳊﺪﻳﺜﺔﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢﲟﻌﻬﺪ ﺎت ﻄﺎﻟﺒاﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺗﺮﻗﻴﺔدور ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ .٢
ﺑﺎﻟﺪور  ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖﻃﺎﻟﺒﺔﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﻛﺪاﻓﻊ وﻛﻔﺎءة ﻟﻜﻞ ﻧاﳌﻌﻬﺪﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﻧﺜﻮﻳﺔ وﳎﺎﻟﺲ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﱵ ﻳﻄﺒﻘﻨﻬﺎ  ﻟﺒﺎت  ﺎاﻟﻄﺗﺴﺮﻳﻊ ﳒﺎح ﻓﻬﻢ (أ
.ﻛﻞ ﻳﻮم
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺒﺎت  ﺎاﻟﻄاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ (ب
.واﳉﻴﺪة
.اﳌﻌﻬﺪﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻟﺒﺎتﺎاﻟﻄﺗﺴﻬﻴﻞ (ج
.إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻮادر ذات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ(د
.ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻐﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪس ﻟﻠﻘﺮآن وﻟﻐﺔ اﳉﻨﺔﻟﺒﺎتﺎاﻟﻄﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺐ (ه
، ﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﺜﻞ، اﳌﺪﻳﻨﺔﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻦ ﰲ دول اﻟﺒﺎت ﺎاﻟﻄﺰ ﲢﻔﻴ(و
.وﻏﲑﻫﺎ،، اﻟﻜﻮﻳﺖﻣﺼﺮ، اﻟﺴﻮدان، اﻷردن، اﳌﻐﺮب، ﻗﻄﺮ
اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت.ب
، ﻳﻮد اﳌﺆﻟﻒ أن ﻳﻨﻘﻞ اﻗﱰاﺣﺎت ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل
:ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲاﻻﻗﱰاﺣﺎت .ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻻﺗﺴﺎق ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﻠﻐﺔ
اﳌﻌﻬﺪاﻗﱰاﺣﺎت ﻟﻸﻃﺮاف .١
ﳌﺪﻳﺮ ﻛﺎ،  اﳌﻌﻬﺪﺑﻴﺌﺔﰲوﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ، وﺧﺎﺻﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﳌﻌﻬﺪﻋﻠﻰ ﳚﺐ (أ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢزﻳﺎدةﻋﻠﻴﻬﻢﻳﻨﺒﻐﻲ، اﳌﺪرﺳﺔ، وﻣﺪﻳﺮﻗﺴﻢ اﻷﺑﻮة واﻷﻣﻮﻣﺔ،اﳌﻌﻬﺪ
ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺪ .ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢﲟﻌﻬﺪاﳌﺸﱰﻳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
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ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ . ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﺣﻠﻮﳍﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺣﻮل
أن ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ ﻛﻤﺤﺮض رﺋﻴﺴﻲ وﻣﻴﺴﱢﺮ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪﻟﻸﻃﺮاف 
.اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻣﻦ ،ﻣﺰﻳًﺪا ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻌﻬﺪﻷﻃﺮاف اﳚﺐ أن ﺗﻮﱄ (ب
ﻮﺟﻮدة داﺧﻞ ﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺧﻼل إﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺜﻠﻰ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺑ
،وﳐﺘﱪات اﻟﻠﻐﺔ،، ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺮاﻓﻖ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل اﻟﺴﺎﺋﻞاﳌﻌﻬﺪ
ﺧﺎﺻﺔﺻﻨﺎدﻳﻖوإﻧﺸﺎءﻟﻐﺔﻧﺪواتﻋﻘﺪو ،وإﺣﻀﺎر اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔﺑﻴﺌﺔﺟﻮدةﻟﺘﺤﺴﲔ
:ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢات اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻗﱰاﺣﺎت ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ .٢
أﻛﺜﺮ ﺣﺰﻣًﺎ وﺛﺒﺎﺗًﺎ وﻛﺜﺎﻓﺔ ﰲ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ(أ
.ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﻃﻮرﻫﺎ
، ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢﻳﻨﺒﻐﻲ (ب
، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺐ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎروﺷﻜﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸ
.ﻻ ﺗﻨﺴﻰ وﻟﻴﺴﺖ رﺗﻴﺒﺔﺎت ﻄﺎﻟﺒﻠاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟ
ﻧﻮر اﳊﻜﻴﻢ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة اتاﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ (ج
واﻟﺮوﺿﺔ اﳊﺴﻨﺔ ،ﻛﻮﻧﺘﻮراﻟﺴﻼمداراﳌﻌﻬﺪﻣﻊ إﺟﺮاء ﺟﻮﻟﺔ دراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس
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.اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﰲ ﲤﻜﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ( اﻟﻌﻠﻮم، اﱁﻣﺼﺒﺢواﳌﻌﻬﺪ،ﻣﻴﺪان
إﻋﺎدةﳝﻜﻦﰒ، ﺟﻴﺪﺑﺸﻜﻞاﳊﻜﻴﻢﻧﻮرﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺒﻴﺌﺔﺳﺎرتأنوﺑﻌﺪ
.أﺧﺮىإﺿﺎﻓﻴﺔﻟﻐﺔﻋﻤﻞﺑﺮاﻣﺞإﻧﺘﺎج
٩٧
ﻤﺮاﺟﻊاﻟ
ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أ
اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ
, ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﻛﺎدﳝﻲ: ﻋﻤﺎن), اﳌﻬﺎرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, إﻳﺎد ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ
.(٥١٠٢
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ﺳﻴﺮة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
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أﻣﲑة ﻋﻤﻠﻴﺔ: اﻻﺳﻢ
١١٠١٤١٢٣: اﻟﺮﻗﻢ اﻻﺳﺎﺳﻲ
ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: اﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺸﻌﺒﺔ
ﻣﻜﺎن/٦٩٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ١, ﻟﻮﻛﺴﻴﻤﺎوي: ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻼد
.ﻣﻴﺪان, ﲤﺒﻮﻧﺞ, ﻛﺮﻳﺎ ﻛﻴﺴﻮﻣﺎﺷﺎرع  : اﻟﻌﻨﻮان
ﺑﺮﻻوﳒﺎن ﻟﻮﺑﻴﺲ: اﻟﻮاﻟﺪ
ﻟﻴﻠﻲ أرﻳﺎﻧﺎ: اﻟﻮاﻟﺪة
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ٢
٨٠٠٢-٢٠٠٢, أﺟﻴﻪ ﺗﺎﻣﻴﺎﻧﺞ, اﻷﻫﻠﻴﺔ إﺳﻜﻨﺪار ﻣﻮدااﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺴﻴﺔ . أ
١١٠٢-٨٠٠٢, اﻟﺪار اﻟﻨﺠﺎح ﺟﺎﻛﺮﺗﺎﻌﻬﺪ ﲟاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ . ب
٤١٠٢- ١١٠٢,ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺪار اﻟﻨﺠﺎح ﺟﺎﻛﺮﺗﺎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ . ج
٨١٠٢-٤١٠٢, اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. د
ﺔﺒﻌﺼﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا ﻢﺠﻌﻣ
Table لاوﺪﳉا Alat komunikasi ﻞﺻﻮﺘﻟا ﺔﻠﻴﺳو
Latarbelakang
masalah ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻔﻠﺧ Random variabel ﺔﻴﺋاﻮﺸﻋ تﺎﻨﻴﻋ
Kata pengantar ﺪﻴﻬﲤ Bentuk ﻞﻜﺷ
Cetakan ﺔﻌﺒﻃ Rumusan masalah ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻏﺎﻴﺻ
ﻰﻨﻌﻤﻟا تادﺮﻔﻤﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا تادﺮﻔﻤﻟا
Abstrak ﺚﺤﺒﻟا ﺺﻠﳐ Peran رود
Mempengaruhi ةﺮﺛﺆﻣ Lingkungan ﺔﺌﻴﺒﻟا
Studi dokumen تاﺪﻨﺘﺴﳌا ﺔﺳارد Lingkungan bahasa ﺔﻳﻮﻐﻠﻟا ﺔﺌﻴﺒﻟا
Studi kepustakaan ﻖﺋﺎﺛﻮﻟا ﺔﺳارد Kosakata تادﺮﻔﳌا
Data-data تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا Organisasi ﺔﻤﻈﻨﻣ
Perkembangan ةﺄﺸﻧ Peningkatan ﺔﻴﻗﺮﺗ
Analisis ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا Pemerolehanbahasa ﺔﻐﻠﻟا بﺎﺴﺘﻛا
informasi تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ Metodologi ﺔﺠﻬﻨﳌا
Primer ﺔﻳﺮﻈﻧ Mata-mata bahasa ﺔﺴﺳﺎﺟﲕﻓﺔﻐﻠﻟا
Visi ﺔﻳؤر sekunder ﺔﻴﻘﺒﻄﺗ
Misi ﺔﻤﻬﻣ triangulasi ﺚﻴﻠﺜﺗ
Dipergunakan ﱪﻌﻳ Metode قﺮﻃ
Fungsi ﻒﺋﺎﻇو Ungkapan ﲑﺒﻌﺘﻟا
Observasi ﺔﻈﺣﻼﻣ Instrumentpenelitian ﺚﺤﺒﻟا تاودأ
Wawancara ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ Jenis penelitian ﺚﺤﺒﻟا عﻮﻧ
Cabang-cabang عوﺮﻓ Metode deskriftip ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا
Perhatian ﺰﻴﻛﺮﺗ Sistematikapenelitian ﺚﺤﺒﻟا لﺎﻜﻴﻫ
ﺔﺒﻌﺼﻟا تﺎﻤﻠﻜﻟا ﻢﺠﻌﻣ
ﻰﻨﻌﻤﻟا تادﺮﻔﻤﻟا ﻰﻨﻌﻤﻟا تادﺮﻔﻤﻟا
Table لاوﺪﳉا Alat komunikasi ﻞﺻﻮﺘﻟا ﺔﻠﻴﺳو
Latarbelakang
masalah ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﻔﻠﺧ Mengagumkan ﺶﻫﺪﻣ
Kata pengantar ﺪﻴﻬﲤ Bentuk ﻞﻜﺷ
Cetakan ﺔﻌﺒﻃ Rumusan
masalah ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻏﺎﻴﺻ
Daftar isi ﺚﺤﺒﻟا تﺎﻳﻮﺘﳏ mengatasi ﺐﻴﻠﻐﺗ
Catatan kaki ﺶﻣاﻮﳍا Reduksi data تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﺢﻴﻘﻨﺗ
Batasan istilah تﺎﺤﻠﻄﺼﳌا ﺪﻳﺪﲢ Penyajian data تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ضﺮﻋ
Analisis data تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﲢ Verification ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا صﻼﺨﺘﺳا
Daftar lampiran ﻖﺣﻼﳌا ﺔﻤﺋﺎﻗ sumber ردﺎﺼﻣ
Batasan penelitian ﺚﺤﺒﻟا دوﺪﺣ Mengandung ﺔﻳﻮﺘﳏ
Coding ﺰﻴﻣﺮﺗ Karateristik ﺺﺋﺎﺼﺧ
Daftar pustaka
 و ردﺎﺼﳌا ﺔﻤﺋﺎﻗ
ﻊﺟاﺮﳌا
Penelitian
kualitatif ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺚﺤﺒﻟا
Metodologi
penelitian ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ Hipotesis ﺚﺤﺒﻟا ضوﺮﻓ
Metode kualitatif ﻲﻔﻴﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﻬﻨﻣ Hasil penelitian ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ
Metode penelitian
kuantitatif ﻲﻤﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﻬﻨﻣ Kegunaanpenelitian  ﺔﻴﳘأﺚﺤﺒﻟا
Metode analisis
data تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﲢ ﺞﻬﻨﻣ Kegunaan teoritis ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﺔﻴﳘأ
Metode kajian
pustaka ﱯﺘﻜﳌا ﺚﺤﺒﻟا ﺞﻬﻨﻣ Kegunaan praktis ﺔﻴﻘﺒﻄﺘﻟا ﺔﻴﳘأ
Metode deskriftif ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﻬﻨﳌا Kajian teori يﺮﻈﻨﻟا رﺎﻃﻹا
Halaman sampul فﻼﻐﻟا ﺔﺤﻔﺻ Penelitian relevan ﺔﺳارﺪﻟاﺔﻘﺑﺎﺴﻟا
Halaman judul عﻮﺿﻮﳌا ﺔﺤﻔﺻ Kesimpulan ﺔﺻﻼﺧ
Nim ﺪﻴﻘﻟا ﻢﻗر Manfaat penelitian ﺚﺤﺒﻟا ﺪﺋﻮﻓ
Lampiran-lampiran ﻖﺣﻼﳌا Lokasi penelitian ﺚﺤﺒﻟا ناﺪﻴﻣ
Objeck penelitian ﺚﺤﺒﻟا عﻮﺿﻮﻣ Meningkatkan ﺔﻴﻓﺮﺗ
Saran تﺎﺣاﱰﻗا Masukan تﻼﺧﺪﻣ
Temuan umum ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ Arahan ﺔﻴﺟﻮﺗ
Bahan acuan ﺔﻴﻌﺟﺮﻣ Minat ﺔﻴﻌﻓاد
Mengembangkan ﺮﻳﻮﻄﺗ Kurang ﺔﻠﻗ
Faktor ﻞﻣاﻮﻋ Masalah ﺔﻠﻜﺸﻣ
Wawancara ﺔﻠﺑﺎﻘﳌا Kepala sekolah ﺔﺳرﺪﳌا ﺲﻴﺋر
Strategi ﺔﻴﺠﻴﺗاﱰﺳا Deskripsi data تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻒﺻو
Revisi ﺢﻴﺤﺼﺗ Asumsi ﺚﺤﺒﻟا ضاﱰﻓا
Validitas قﺪﺼﻟا Tujuan penelitian فاﺪﻫﺄﺜﺤﺒﻟا
Motto لﻼﻬﺘﺳﻻا Aktivitas ﺔﻄﺸﻧأ
Pendahuluan ﺔﻣﺪﻘﻣ Nip ﻒﻴﻇاﻮﺘﻟا ﻢﻗر
Pendekatan
penelitian
ﺚﺤﺒﻟا ﻞﺧﺪﻣ Proposal ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻄﺧ
Populasi penelitian ﺚﺤﺒﻟا ﻊﻤﺘﳎ Pengumpulan data تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﲨ
Penutup ﺔﲤﺎﺧ Sample penelitian ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻨﻴﻋ
Penelitian lapangan ﱐاﺪﻴﳌا ﺚﺤﺒﻟا Penelitianlapangan ﱯﺘﻜﳌا ﺚﺤﺒﻟا
Rancangan
penelitian
ﺚﺤﺒﻟا ﻢﻴﻤﺼﺗ Rumusan masalah ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻠﺌﺳأ
Dasar-dasar
penelitian
ﺚﺤﺒﻟا تﺎﻴﺳﺎﺳأ Sempurna ﺔﻠﻴﻤﻛ
ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻜﻮﻳﻢ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﺼﺒﺢ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔاﻟﻔﺼﻞإﻟﻰاﻟﺬﻫﺎبﻗﺒﻞاﻟﺜﻼﺛﺎءﻳﻮمﻓﻲ, ﻣﺤﺎدﺛﺔ
ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﻟﻔﺠﺮ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺠﺪﻓﻲ , اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ
أﻣﺎم اﻟﻤﺴﻜﺎن اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت, ﺑﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺎف اﻟﺜﺎﻟﺚ, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ﻛﻼم)ﻣﺤﺎﺿﺮة
ﻴﺔﻟﻄﺎﻟﺒﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢو اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻴﻦﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺻﻮرة و اﻟﺘﻘﻂ
ﺑﻤﻌﻬﺪ ﻧﻮر اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞﺎت ﻟﻄﺎﻟﺒاو اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻴﻦﻤﻘﺎﺑﻠﺔﺻﻮرة ﺑ
اﻟﺤﺠﺎبﺔﻄﺎﻟﺒاﻟﻳﺖارﺗﺪ
ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎتﻛﻌﻘﻮﺑﺔاﻟﻤﻠﻮن
اﻟﺨﻄﻴﺮةاﻟﻠﻐﺔ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻤﻌﻬﺪرﺋﻴﺲ اﻷﺑﻮة واﻷﻣﻮﻣﺔوﻣﺪرﺳﺔﻟﻤﺪﻳﺮاﻟﺸﻜﺮاﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺳﻠﻤﺖ
ﺗﻴﻤﺒﻮﻧﺞاﻟﺤﻜﻴﻢﻧﻮر
Lampiran I
Pedoman Wawancara I
Daftar Wawancara dengan Kepala Bagian Pengasuhan Santri Pesantren Nurul
Hakim Tembung
Informan : Zulhazzi Siregar, SE.
Hari/Tanggal : Jumat, 2 Maret 2018
Waktu Observasi : 12.00 WIB
Tempat : Kantor bagian pengasuhan santri
1. Dapatkah bapak menceritakan sejarah singkat dari pesantren Nurul Hakim
Tembung ini?
2. Bagaimana bentuk lingkungan bahasa yang terdapat di pesantren Nurul
Hakim Tembung ini secara keseluruhan?
3. Bagaimana menurut bapak peran lingkungan bahasa di pesantren Nurul
Hakim Tembung dalam keseharian santriwati, mohon berikan penjelasannya?
4. Apakah sudah ada lulusan dari pesantren Nurul Hakim Tembung yang
melanjutkan studinya di Negara-negara Timur Tengah?
5. Bagaimana dukungan orang tua terhadap anaknya di pesantren ini khususnya
mengenai kewajiban santriwati dalam berbahasa Arab?
6. Berapa jumlah santriwati yang terdapat di pesantren Nurul Hakim Tembung
ini?
Pedoman Wawancara II
Daftar Wawancara dengan Ustadzah Pengasuh Bagian Bahasa OSNH Pesantren
Nurul Hakim Tembung
Informan : Riska Apriani Pulungan
Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Maret 2018
Waktu Observasi : 15.00 WIB
Tempat : Halaman depan asrama santriwati
1. Bagaimana bentuk lingkungan bahasa yang terdapat di pesantren Nurul
Hakim Tembung pada masa jabatan OSNH tahun ajaran 2017-2018 ini?
2. Apa tugas utama ustadzah selaku pengasuh bagian bahasa OSNH?
3. Kapan saja diadakan evaluasi pelaksanaan program kerja bagian bahasa?
4. Setelah diadakan evaluasi, apakah kemampuan berbahasa Arab santriwati
meningkat?
5. Apakah ustadzah juga ikut berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan
seluruh program kerja yang ada?
6. Apa faktor yang menghambat kemampuan anak dalam meningkatkan
kosakata menurut ustadzah?
Pedoman Wawancara III
Daftar Wawancara dengan Bagian Bahasa OSNH Pesantren Nurul Hakim
Tembung
Informan : Siti Ferisa
Hari/Tanggal : Senin, 5 Maret 2018
Waktu Observasi : 13.30 WIB
Tempat : Asrama Santriwati
1. Bagaimana bentuk peraturan dan program kerja bagian bahasa OSNH?
2. Tolong jelaskan proses pelaksanaan program kerja bagian bahasa OSNH yang
telah tersusun!
3. Selain kewajiban, apa yang mendorong Ica untuk menjalankan lingkungan
bahasa di pesantren Nurul Hakim Tembung ini?
4. Apa yang menjadi tolak ukur penguasaan kosakata bahasa Arab santriwati?
5. Apa harapan Ica sebagai ketua bagian bahasa terhadap lingkungan bahasa
kedepannya?
Pedoman Wawancara IV
Daftar Wawancara dengan Bagian Bahasa OSNH Pesantren Nurul Hakim
Tembung
Informan : Ayu Cintia dan Agnes Dwi Iranta Purba
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Maret 2018
Waktu Observasi : 16.30 WIB
Tempat : Halaman depan asrama santriwati
1. Tolong jelaskan proses pelaksanaan program kerja bagian bahasa OSNH yang
telah tersusun!
2. Apa yang menjadi tolak ukur penguasaan kosakata bahasa Arab santriwati?
3. Apa harapan Ayu dan Agnes sebagai anggota bagian bahasa OSNH terhadap
lingkungan bahasa kedepannya?
Pedoman Wawancara V
Daftar Wawancara dengan Santriwati Pesantren Nurul Hakim Tembung
Informan : Retna Tania (santriwati kelas 1 MTs), Vera Rahmawati
(santriwati baru kelas 1 MA)
Hari/Tanggal : Kamis, 9 Maret 2018
Waktu Observasi : 14.30 WIB
Tempat : Asrama Santriwati
1. Selama menjadi santriwati pesantren Nurul Hakim, apakah lingkungan bahasa
di pesantren ini berperan bagi kemampuan bahasa Retna dan Vera, tolong
jelaskan?
2. Apa yang mendorong Retna dan Vera untuk meningkatkan kemampuan
berbahasa dan kosakata bahasa Arab?
Pedoman Wawancara VI
Daftar Wawancara dengan Santriwati Pesantren Nurul Hakim Tembung
Informan : Dahlia Sumaya S. (santriwati kelas 2 MTS), Fauziah Hanum
(santriwati kelas 3 MTS)
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Maret 2018
Waktu Observasi : 17.00 WIB
Tempat : Asrama Santriwati
1. Selama menjadi santriwati pesantren Nurul Hakim, apakah lingkungan bahasa
di pesantren ini berperan bagi kemampuan bahasa Retna dan Vera, tolong
jelaskan?
2. Apa yang mendorong Retna dan Vera untuk meningkatkan kemampuan
berbahasa dan kosakata bahasa Arab?
Lampiran II
Pedoman Observasi I
Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung
Hari/Tanggal : Jumat, 2 Maret 2018
Waktu Observasi : 10.00 WIB
Tempat : Lingkungan asrama dan kantor bagian pengasuhan santri
1. Mengamati bentuk visual lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim
(pajangan-pajangan berbahasa Arab)
2. Data guru mata pelajaran berbasis bahasa Arab.
3. Data bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul Hakim (struktur bagian
bahasa serta program kerja bagian bahasa).
Pedoman Observasi II
Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung
Hari/Tanggal : Senin, 5 Maret 2018
Waktu Observasi : 11.00 WIB – selesai
Tempat : Lingkungan asrama santriwati
1. Mengamati Bentuk lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim (program
kerja dan kegiatan/aktivitas harian santriwati dalam menggunakan bahasa).
2. Mengamati keadaan asrama tempat tinggal santriwati dan struktur anggota
setiap kamar.
3. Mengamati kegiatan bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul Hakim
sebagai penanggung jawab bahasa .
4. Mengamati keseharian santriwati dalam menggunakan bahasa Arab
Pedoman Observasi III
Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung
Hari/Tanggal : Kamis, 8 Maret 2018
Waktu Observasi : 17.00 WIB – 21.00 WIB
Tempat : Halaman depan asrama santriwati
1. Mengamati pelaksanaan lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim
(kegiatan/aktivitas sebagai penunjang bahasa Arab, pidato/muhadharah)
2. Mengamati penanggung jawab bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul
Hakim dalam menjalankan kegiatan bahasa.
3. Mengamati santriwati saat proses kegiatan bahasa berlangsung.
4. Mengamati materi yang disampaikan oleh penanggung jawab bagian bahasa
dan santriwati.
Pedoman Observasi IV
Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung
Hari/Tanggal : Jumat, 9 Maret 2018
Waktu Observasi : 06.20 – 06.50 WIB
Tempat : Di depan mesjid
1. Mengamati pelaksanaan lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim
(kegiatan/aktivitas sebagai penunjang bahasa Arab, percakapan berbahasa
arab/muhadatsah)
2. Mengamati penanggung jawab bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul
Hakim dalam menjalankan kegiatan bahasa.
3. Mengamati santriwati saat proses kegiatan bahasa berlangsung.
4. Mengamati materi yang disampaikan oleh penanggung jawab bagian bahasa
dan santriwati.
Pedoman Observasi V
Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Maret 2018
Waktu Observasi : 17.00 WIB – selesai
Tempat : Halaman depan asrama santriwati
1. Mengamati pelaksanaan lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim
(kegiatan/aktivitas sebagai penunjang bahasa Arab, pidato/muhadharah)
2. Mengamati penanggung jawab bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul
Hakim dalam menjalankan kegiatan bahasa.
3. Mengamati santriwati saat proses kegiatan bahasa berlangsung.
4. Mengamati materi yang disampaikan oleh penanggung jawab bagian bahasa
dan santriwati.
Pedoman Observasi VI
Data Observasi Pesantren Nurul Hakim Tembung
Hari/Tanggal : Rabu, 14 Maret 2018
Waktu Observasi : 05.55 WIB - 07.30 WIB
Tempat : Ruang makan santriwati
1. Mengamati pelaksanaan lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim
(kegiatan/aktivitas sebagai penunjang bahasa Arab, pembagian kosakata/
Takwim Al-Mufrodat).
2. Mengamati penanggung jawab bagian bahasa Organisasi Santriwati Nurul
Hakim dalam menjalankan kegiatan bahasa.
3. Mengamati santriwati saat proses kegiatan bahasa berlangsung.
4. Mengamati materi yang disampaikan oleh penanggung jawab bagian bahasa.
Lampiran III
Pedoman Dokumentasi
Data Dokumentasi SMPIT Al Hijrah 2 Deli Serdang
Hari/Tanggal : 2 s/d 17 Maret 2018
Tempat : Yayasan SMPIT Al Hijrah 2 Deli Serdang
1. Foto-foto mengenai berlangsungnya pelaksanaan program kerja bahasa.
2. Foto-foto mengenai visualisasi lingkungan bahasa di pesantren Nurul Hakim
3. Foto-foto mengenai pendataan program kerja bagian bahasa
4. Foto-foto dengan informan ketika melakukan wawancara.
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Hal . Pengajuan Judul Skripsi Fal.:. llmu Tarbiyah Dan
Keguruan UIN Sumatera
Utara
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Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini ;
Nama . Arniyra Arnaliya
NIM :32141011
Fak/Jur : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan i Pendidikan Bahasa Arab ii
Semester . VII (Tujuh)
N'{eniohon kepada Bapak uiltuk ineirgajukan judui skripsi saya sebagai
syarat untuk menyelesaian pendidikan strata 1 (S1) yang berjudul:
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"Peranan Lingkungan Bahasa Terhadap Peningkatan Kosakata Bahasa Arab
Santrir,vati di Pesantren lv{odem Nurul Hakim Tembung"
Dernikian surat pengajuan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas
perkenan Bapak saya ucapkan terimakasih.
Wassalam,
Pemohon
NIM:32l4l0ll
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Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Amiyra Amaliya
32141011
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Bahasa Arab
VII ( Tujuh )
Memohon kepada Bapak untuk mengesahkan judul skripsi saya sebagai syarat
untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 ( 51) yang berjudul :
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"Peranan Lingkungan Bahasa Dalam Peningkatan Kosakata Bahasa Arab
Santriwati Di Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung".
Demikian surat pengesahan judul ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas
perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.
Wassalam,
Pemohon
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Fak / Jur
Semester
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Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan
dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : AMIYRA AMALIA
NIM '.32.14.1011
Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA ARAB
benar telah L'LUS Ujian Seminar Proposal Sknpsi Sarjana Lengkap Fakultas
llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal :
21 Februari 2A18
Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan seperlunYa.
28 Februari 2018
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Dekan Fakultas llmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan
dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : AMIYRA AMALIA
NIM :32j4.1011
Jurusan : PENDIDIKAN BAHASA ARAB
benar telah LULUS Ujian Komprehensif Sarjana Lengkap Fakultas llmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal :
13 APRIL 2018
Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat
diperg unakan seperlunya.
16 Mei 2018
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Tembusan :
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Lampiran : -
Hal : Izin Riset
Yth.Ka Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung
23 Februari 2018
Assalamu'aloikum Wr Wb
Dengan Hormat, diberitahukan bahu,a untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1)
bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan adalah
menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:
Nama
Tempat/Tanggal Lahir
NIM
Semester/Jurusan
AMIYRA AMALIYA
Lhokseumawe, 01 Juli 1996
3214r01 1
VIII/Pendidikan Bahasa Arab
Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset
di Pesantren Modem Nurul Hakim Tembung, guna memperoleh informasi,&eterangan dan data-
data yang berhubungan dengan Skripsi yang berj udul :
PERANAN LINGKUNGAN BAHASA DALAM PENINGKATAN KOSA KATA BAHASA ARAB SANTRIWATI DI
PESANTREN MODERN NURUL HAKIM TEMBUNG.
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.
Tembusan:
Dekan Fakultas llmu Tarbiy'ah dan Keguman UIN Sumatera Utara Meclan
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SURAT KETERANGAN
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Kepala Pesanten ModernNurut Hakim Tembrmg dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : Amiyra Amaliya
T.T/I^ahir : Ilokseumawe,0l Juli 1996
Ntr\ll :32l4l0ll
SemlJunrsan :VIIU Pendidikm Bahasa Arab
Benar ruuru tersebut diatas telah melaksanakan Riset Pada Asrama Sanfiwati Pesantren Modern
Nurul Hakim Tembung, pada tanggal 02 Maret sldA2 April 2018 untuk mendapatkan keterangan
dandata-datayang dibutuhkan dalam rangkapenyu$man riset yang berjudul :
(. PERANAN LINGKT]NGAhI BAHASA DALAM PEIIINGKATAII KOSA KATA
BAIIASA ARAB SAFITRTWATI DI PESAI\ITREN MODERN FIURUL HAKIM
TEMBT]NG'.
De,mikian Surar Keterangm ini diperbuA d€mgAn sebenarnya unnrk dapat dipergmakan
se,perlunya.
Tembung,03 April 2018
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